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Till statsrådet
Statsrådet tillsatte 14.12.2000 en kommission som fick i uppgift att ställa förslag om
en handlingsplan inklusive mål, finansiering och åtgärder för att skydda skogarna
i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och sydvästra Lappland. Kommis-
sionen antog namnet Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunta (Metso) (Kommis-
sionen för skydd av skogarna i södra Finland). Kommissionens förslag skulle före-
ligga senast den 30 juni 2002.
Utgångspunkten för beredningen av kommissionens förslag var de principbe-
slut som statsrådet fattade 4.3.1999 och 18.11.1999 om ett nationellt skogsprogram.
Enligt det nationella skogsprogrammet 2010 skall arbetet på att skydda skogarna i
södra Finland befästas genom att man tillsätter en sakkunnigarbetsgrupp på bred
bas, som då den utreder utvecklingsbehoven också beaktar ekonomiska och sociala
synpunkter på användningen av skogarna. I fråga om ekologiska faktorer skulle
kommissionen i sitt arbete dra nytta av det betänkande som arbetsgruppen för
behovet att skydda skogarna i södra Finland och Österbotten hade lagt fram (Fin-
lands miljö 437, 2000). Under beredningen skulle de ekologiska, sociala och ekono-
miska verkningarna av kommissionens förslag utredas. Då kommissionen lade upp
förslagen skulle den se till att de statsfinansiella verkningarna kan täckas inom
ramen för det övergripande program för finansiering åren 1996-2007 av natur-
vårdsåtgärder med 3 285 milj. mark (600 milj. euro) som ekonomisk-politiska mi-
nisterutskottet förordat 4.6.1996.
Kommissionens uppgift var att
1. Föreslå kvantitativa och tidsbestämda mål för sådana åtgärder med vars till-
hjälp skyddsläget i skogarna i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och
sydvästra delen av Lapplands län förbättras i syfte att bibehålla eller återställa
en gynnsam skyddsnivå för naturtyper och arter i skogarna.
2. Utreda olika sätt att främja skyddet av skogarna och föreslå kombinationer
eller alternativa kombinationer av sådana som gör det möjligt att uppnå målen
för skyddet.
3. Utreda beredskapen hos olika aktörer inom skogsbruket inklusive deras möjlig-
heter och förutsättningar att främja skyddet.
4. Utreda bl.a. de privatekonomiska, företagsekonomiska och nationalekonomis-
ka verkningarna av de föreslagna åtgärderna som syftar till att främja skyddet
av skogarna.
5. Utreda de sociala verkningarna och sysselsättningsverkningarna av skyddet
med beaktande av olika sätt att nyttja skogarna.
6. Utreda behovet att finansiera skyddet samt omfattningen av möjligheterna att
dela upp det ekonomiska ansvaret mellan den offentliga och den privata sek-
torn.
7. Lägga upp ett förslag till handlingsplan för skyddet av skogarna i södra Finland,
västra delen av Österbotten och sydvästra delen av Lapplands län och definie-
ra dem som har ansvaret för olika åtgärder.
8. Ställa förslag om uppföljningen av handlingsplanen.
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Kommissionen skulle rapportera till ekonomisk-politiska ministerutskottet om
framstegen i arbetet.
Till ordförande för kommissionen förordnades kanslichef Sirkka Hautojärvi vid
miljöministeriet, och till medlemmar kallades (personliga suppleanter inom
parentes)
sekreterare Lauri Ainasto, Puu- ja erityisalojen liitto
(avdelningschef Sakari Lepola);
generalsekreterare Ulrica Cronström, Natur och Miljö r.f.
(verksamhetsledare Bernt Nordman);
miljöchef Maija Hakanen, Finlands Kommunförbund
(miljösakkunnige Vesa Valpasvuo);
professor Ilkka Hanski, Finlands naturskyddsförbund r.f.
(naturskyddschef Ilpo Kuronen, efter 1.6.2002 projektansvarige Tapani Veistola);
 skogsansvariga Sini Harkki, Luonto-Liitto r.y.
(fil.stud. Olli Turunen, efter 31.1.2002 skogssakkunnige Keijo Savola);
naturvårdsdirektör Ilkka Heikkinen, miljöministeriet
(överforstmästare Pirkko Isoviita);
jordbrukaren Henrika Husberg, Svenska lantbruksproducenternas
centralförbund SLC (jordbrukaren Runar Lillandt);
finansieringschef Inkeri Juurikkala-Sirviö, Suomen Metsätilanomistajien Liitto r.y.
(forstmästare Tapio Laiho);
sektorchef Mikko Jäkälä, Koneyrittäjien liitto r.y.
(sektorchef Simo Jaakkola);
ordförande Reivo Järvenpää, Tavastlands-Nylands skogscentral
(direktör Karen Wik-Portin, Kustens skogscentral);
skogschef Harri Karjalainen, Finlands WWF
(generalsekreterare Timo Tanninen);
regiondirektör Kirsi-Marja Korhonen, Forststyrelsen
(specialplanerare Lassi Karivalo);
naturvårdssakkunniga Asta Lähdesmäki, BirdLife Suomi r.y.
(jord- och skogsbruksansvarige Marcus Walsh);
vice skogsdirektör Timo Nyrhinen, Jord- och skogsbruksproducenternas
Centralförbund MTK r.y.
(miljöjurist Kalevi Laaksonen);
ordförande Håkan Nystrand, METO – Metsäalan Asiantuntijat r.y.
(organisationschef Jyrki Ketola);
planerare Rea Nyström, Föreningen Nylands rekreationsområden
(ombudsman Henrik Wickström);
konsultative tjänstemannen Pekka Pelkonen, finansministeriet
(budgetsekreterare Sirpa Tulla),
landskapsdirektör Hannu Penttilä, Tavastlands förbund
(riksdagsledamot Jari Koskinen fram till 31.5.2002);
diplomingenjör Kari Perttilä, Suomen Sahat r.y.
(verkst.dir. Jukka-Pekka Ranta);
avdelningschef Aarne Reunala, jord- och skogsbruksministeriet,
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som också fungerade som kommissionens vice ordförande
(skogsrådet Jouko Paloniemi);
organisationschef Liisa Sahi, Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter r.y.
(forstmästare Terhi Ajosenpää);
forstmästare Päivi Salpakivi-Salomaa, Metsänhoitajaliitto r.y.
(verksamhetsledare Tapio Hankala);
överinspektör Reima Sutinen, handels- och industriministeriet
(överinspektör Kari Alanko);
direktör Hannu Valtanen, Skogsindustrin r.f.
(skogsbruks- och markanvändningsdirektör Vesa Moisio);
konsultative tjänstemannen Osmo Voutilainen, arbetsministeriet
(överinspektör Päivi Haavisto-Vuori).
Till permanenta sakkunniga kallades
direktör Eeva Hellström, Suomen Metsäyhdistys - Finska Forstföreningen,
programdirektör Mikael Hildén, Finlands miljöcentral,
direktör Ilpo Kolehmainen, Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio,
professor Rauno Ruuhijärvi,
professor Olli Tahvonen, Skogsforskningsinstitutet,
och till sekreterare
överinspektör Mikko Kuusinen, miljöministeriet, som var kommissionens general-
sekreterare,
forstmästare Petri Heinonen, Forststyrelsen,
överinspektör Ville Schildt, jord- och skogsbruksministeriet.
Kommissionen sammanträdde 25 gånger. Vid mötena hördes följande sakkunniga:
– Äldre forskaren Anne Raunio, Finlands miljöcentral, presenterade det betän-
kande som arbetsgruppen för skydd av skogarna i södra Finland och Österbot-
ten (ESSU) hade utarbetat,
– Professor Jari Kuuluvainen och forskaren Mika Rekola, Helsingfors universitet,
presenterade planen för ett forskningsprojekt som gäller skyddet av skogarna
i södra Finland,
– Äldre forskaren Kaisu Aapala, Finlands miljöcentral, presenterade resultaten
av utvärderingen av nätverket av myrskyddsområden,
– Äldre forskaren Juha Siitonen, Skogsforskningsinstitutet, presenterade slutrap-
porten för Skogsforskningsinstitutets program för forskning kring biodiversi-
teten i skogsnaturen,
– Miljörådet Pertti Rassi, miljöministeriet, berättade om hur arbetet i sakkunnig-
gruppen för återställande av skogar och myrar fortskrider,
– Projektkoordinator Petri Ahlroth, jord- och skogsbruksministeriet och Harri
Hölttä, BirdLife Suomi, berättade om hur arbetet med att förenhetliga klassi-
ficering av och statistikföring om skogsskydd fortskrider i arbetsgruppen
(SUTI),
– Agr.o forstkand. Jussi Leppänen, Skogsforskningsinstitutet, presenterade resul-
taten av forskningsprojektet kring de ekonomiska och sociala verkningarna av
skogsskydd,
– Specialforskaren Kari T. Korhonen, Skogsforskningsinstitutet, berättade om de
med tanke på kommissionens arbete viktigaste resultaten av den nionde natio-
nella skogsinventeringen (VMI-9).
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Kommissionen tillsatte under sin verksamhetsperiod fyra arbetsgrupper: för forsk-
ning, metoder, konsekvensbedömning och strategiska frågor. Vem som helst av
kommissionens medlemmar och permanenta sakkunniga kunde delta i arbetsgrup-
pernas möten.
1. Arbetsgruppen för forskning
Vid sitt möte 9.5.2001 tillsatte  kommissionen en arbetsgrupp för att undersöka
behovet av forskning i samband med utvecklingen av skyddet av skogarna i södra
Finland. Arbetsgruppens uppgift var att
1. Inventera kommissionens behov av forskning kring skogarna i södra Finland.
2. Utreda de förnämsta bristerna i fråga om vetenskapliga data: behovet av nya
undersökningar och nyttjande av befintligt material.
3. För kommissionen föreslå sådana kortvariga forsknings- och utredningsprojekt
som borde startas med det snaraste samt klarlägga projektaktörerna, finansie-
ringen och tidtabellen.
4. Inventera långsiktiga forsknings- och utredningsprojekt.
Arbetsgruppens sammansättning:
Ordförande Aarne Reunala, medlemmar Ilkka Hanski, Kirsi-Marja Korhonen, Timo
Nyrhinen, Håkan Nystrand, Kari Perttilä och Hannu Valtanen, som sakkunnig Petri
Ahlroth från jord- och skogsbruksministeriet, sekreterare Mikko Kuusinen.
På basis av beredning i arbetsgruppen utarbetade Skogsforskningsinstitutet
(Tuula Nuutinen o.a.) en utredning som gällde konsekvensanalys av de regionala
skogsprogrammen i fråga om utvecklingen av skogarna i södra Finland. Dessutom
blev en utredning om betydelsen av viktiga livsmiljöer som skyddats genom skog-
slagen för bevarandet av den biologiska diversiteten färdig vid Jyväskylä univer-
sitets institution för bio- och miljövetenskaper (Janne Kotiaho o.a.), och de prelimi-
nära resultaten av en utredning om ekonomiska värden på nyttan av skogsskyddet
i södra Finland och Österbotten färdiga vid Helsingfors universitets institution för
skogsekonomi (Jari Kuuluvainen o.a.).
2. Metodarbetsgruppen
Kommissionen tillsatte vid sitt möte 12.6.2001 en arbetsgrupp som fick i uppgift att
utvärdera de nuvarande metoderna att säkra den biologiska diversiteten i skogar-
na i södra Finland, att fundera på vidareutveckling av dessa metoder och att före-
slå eventuella nya sätt att trygga den biologiska mångfalden. Metodarbetsgruppens
slutrapport förelåg 31.1.2002.
Arbetsgruppens sammansättning:
Ordförande Eeva Hellström, medlemmar Harri Karjalainen, Ilkka Heikkinen, Inke-
ri Juurikkala-Sirviö, Kirsi-Marja Korhonen, Timo Nyrhinen, Rauno Ruuhijärvi och
Päivi Salpakivi-Salomaa, som sakkunnig Petri Ahlroth från jord- och skogsbruks-
ministeriet, sekreterare Ville Schildt.
3. Arbetsgruppen för konsekvensbedömning
Kommissionen tillsatte vid sitt möte 12.6.2001 en arbetsgrupp som fick i uppgift att
bereda ett förslag till metoder och kriterier lämpade för bedömningen av de ekolo-
giska, ekonomiska och sociala konsekvenserna av kommissionens förslag. Arbets-
gruppen arbete var färdigt 11.1.2002.
Arbetsgruppens sammansättning:
Ordförande Mikael Hildén, medlemmar Lauri Ainasto, Maija Hakanen, Ilmo Koleh-
mainen, Bernt Nordman, Timo Nyrhinen, Håkan Nystrand, Liisa Sahi, Olli Tahvo-
nen och Hannu Valtanen, sekreterare Petri Heinonen.
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4. Strategiarbetsgruppen
Kommissionen beslöt vid sitt möte 31.1.2002 att tillsätta en strategiarbetsgrupp.
Kommissionen gav vid sitt möte 14.2.2002 denna grupp i uppgift att på basis av
arbetet i arbetsgrupperna för metoder och för konsekvensbedömning utarbeta och
utvärdera strategiska helheter för att säkra skogarnas biodiversitet. Strategiarbets-
gruppens arbete förelåg 7.5.2002.
Arbetsgruppens sammansättning:
Ordförande Sirkka Hautojärvi, vice ordförande Aarne Reunala, medlemmar Maija
Hakanen, Ilkka Heikkinen, Harri Karjalainen, Kirsi-Marja Korhonen, Timo Nyrhi-
nen, Håkan Nystrand, Päivi Salpakivi-Salomaa och Hannu Valtanen samt kommis-
sionens permanenta sakkunniga, sekreterare Petri Heinonen och Mikko Kuusinen.
5. Externa arbetsgrupper
Kommissionens arbete har fått stöd av en sakkunniggrupp som miljöministeriet
tillsatt för återställande av skogar och myrar i naturskyddsområdena samt av ar-
betsgruppen för att förenhetliga klassificeringen och statistikföringen av skogsskyd-
det (SUTI) och projektet för basfakta om skogsskydd i Finland (SUME), vilka tillsatts
av jord- och skogsbruksministeriet.
En workshop för kommissionens medlemmar och externa experter kring nya
metoder i skogsskyddet i södra Finland ordnades 4.12.2001. Höranden och diskus-
sioner för riksdagens miljöutskott och jord- och skogsbruksutskott, skogsrådet och
naturresursrådet ordnades 14.2.2002. Ett sakkunnigseminarium kring de ekonomis-
ka och sociala verkningarna av skogsskydd och utvärderingen av dem ordnades
21.3.2002. Dessutom ordnade de regionala skogscentralerna på kommissionens
förslag under våren 2002 fyra öppna höranden i Åbo, Lahtis, Joensuu och Uleåborg.
Vid dessa representerades kommissionen av ordföranden, vice ordföranden eller en
permanent sakkunnig samt en av sekreterarna.
Under februari 2002 var temat för statsförvaltningens diskussionsforum för
ställningstaganden (“Ota kantaa”) utvecklingen av skyddet av skogarna i södra
Finland. De omkring 800 ställningstaganden som kom in delades ut för kännedom
till medlemmarna i kommissionen.
Kommissionen gjorde två studieresor, 12.6.2001 till UPM-Kymmene Abp:s
marker i Harviala i Janakkala och till Forststyrelsens områden i Evo i Lammi, samt
23.10.2001 till huvudsakligen privata skogar  i Sjundeå och Lojo. Vissa av kommis-
sionens medlemmar deltog i en utfärd som Suomen Metsäyhdistys - Finska Forstf-
öreningen ordnade 7-11.11.2001 till södra Tyskland och norra Frankrike, där delta-
garna bekantade sig med skogsskydd och säkrande av biodiversiteten i skogarna.
Till betänkandet har fogats en reservation och två kompletterande utlåtanden.
Kommissionen överlåter högaktningsfullt sitt betänkande till statsrådet.
Helsingfors den 27 juni 2002
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1.1 Biodiversitet i ekonomiskogar
Vid FN:s miljö- och utvecklingskonferens (UNCED) i Rio de Janeiro år 1992 kom en
kraftig impuls som gjorde att biodiversiteten i skogarna började beaktas, i och med
att konferensen antog skogsprinciperna och konventionen om biologisk mångfald.
I syfte att omsätta skogsprinciperna i praktiken inrättades den mellanstatliga skogs-
panelen (IPF 1995-1997), regeringarnas skogsforum (IFF 1998-2000) och FN:s skogs-
forum (UNFF 2001-2005). I Helsingfors ordnades år 1996 ett internationellt möte
(ISCI) för utveckling av kriterier och indikatorer för hållbart skogsbruk i syfte att
stödja IPF. Dessa processer och möten har utgjort grundvalen för utvecklingen av
ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart skogsbruk i olika världsdelar och
länder.
Finland har förbundit sig att upprätthålla och utveckla skogarnas biodiversitet
också på basis av konventionen  om biologisk diversitet (CBD). Denna konvention
täcker alla livsmiljöer inklusive skogarna. Vid det sjätte partsmötet i Haag 7-
19.4.2002 antogs ett arbetsprogram för skogarnas biodiversitet, enligt vilket utarm-
ningen av den biologiska diversiteten måste minska avsevärt före år 2010. Varje
land kan genomföra arbetsprogrammet på basis av sina nationella utgångspunkter.
Vid samma möte godkändes en ministerdeklaration enligt vilken utarmningen av
den biologiska diversiteten borde stoppas före år 2010.
Finland har kraftigt bidragit till de europeiska skogsministerkonferenserna
(MCPEE), som arrangerats för att skydda skogarna och utveckla ett hållbart skogs-
bruk, år 1990 i Strasbourg, år 1993 i Helsingfors och år 1998 i Lissabon. I Helsing-
fors förband sig 37 signatärländer och Europeiska gemenskapen att förverkliga
besluten i Rio och godkände allmänna principer för hållbar vård och användning
av skogarna i Europa samt för bevarandet av den biologiska mångfalden i skogar-
na. Kriterierna och indikatorerna för hållbart skogsbruk slogs fast i Lissabon 1998.
Skogscertifieringen har från 1990-talet utvecklats med utgångspunkt i mark-
naden under nyttjande av de internationella kriterierna och indikatorerna för håll-
bart skogsbruk. Genom certifieringen visas att det trä som används i en produkt
härstammar från en hållbart vårdad skog. I Finland har 25,2 milj. ha skog certifie-
rats under FFCS-systemet, dessutom vissa lägenheter (92,6 ha) under FSC-systemet.
I Finland har biodiversiteten i skogarna ägnats uppmärksamhet på många sätt,
dels i enlighet med den internationella utvecklingen och till vissa delar som före-
gångare:
– Programmet Skog 2000 (1985, inkluderar mångbruk av skogen samt naturvård)
– Skogsbrukets miljöprogram (1994) och dess uppföljningsrapporter (1995, 1996
och 1997)
– Lagstiftningen: Lagen om forststyrelsen (1996), lagen om skogscentralerna och
skogsbrukets utvecklingscentral Tapio (1996), skogslagen (1997), naturvårdsla-
gen (1997), lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1997), lagen om för-
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farandet vid miljökonsekvensbedömning (1994, 1999), markanvändnings- och
bygglagen (2000), miljöskyddslagen (2000)
– Uppföljning av kvaliteten på vården av skogsnaturen (1994-)
– Forststyrelsens områdesekologiska planering och naturresursplanering (1995)
– Inventering av särskilt viktiga livsmiljöer (1998-)
– Kriterier och indikatorer för ett hållbart skogsbruk (publikationer 1996, 2000)
– Nationell skogscertifiering (beredning 1996-1998, FFCS-certifikat till alla skogs-
centralsområden 2000-)
– Skogsorganisationernas såsom MTK:s biodiversitetsprogram för skog (1995,
2000)
– Forststyrelsens, skogsbolagens och skogsvårdsföreningarnas miljö- och kvali-
tetssystem (1998-) samt system för uppföljningen av timrets ursprung (2000)
– Skogsmaskinsföretagens kvalitetssystem på basis av ISO-9002 (1995-)
– Beaktande av biodiversiteten i utbildningen i skogsbranschen, bl.a. naturvård-
sexamina (1997-)
– Biodiversitet i forskningen i skogsbranschen, bl.a. Skogsforskningsinstitutets
forskningsprogram för skogarnas biologiska mångfald (1995-2000) och Fin-
lands Akademis forskningsprogram Fibre (1997-2002)
– Rekommendationer och anvisningar som syftar till att mångfalden i skogarna
skall säkras, från 1980-talet framöver: Forststyrelsens miljöguide, skogsbolag-
ens rekommendationer och skogsbrukets utvecklingscentral Tapios rekommen-
dationer om gott skogsbruk i privata skogar (1989, 1995, 2001)
– Det nationella skogsprogrammet 2010 (1999)
– WWF:s kampanj för skogsarvet (1999-)
Naturvård är en genomslagsprincip i alla åtgärder inom skogsbruket, och i skogs-
organisationernas rekommendationer om skogsvård finns detaljerade instruktioner
som bygger på de nyaste rönen. Där rekommenderas t.ex. metoder för skogsförny-
else på basis av växtplatsen, försiktig markbearbetning och lämpliga inslag av löv-
träd efter vård av plantbeståndet och gallringshyggen. Anvisningarna om istånd-
sättande dikning har preciserats, utmed vattendragen lämnas skyddsremsor och –
zoner samt enstaka träd, vilket utöver vattenvården och verkningarna på landska-
pet också gagnar mångfalden i vattnen och skogarna. I förnyelseområden lämnar
man numera kvar träd så att det uppstår grova överståndare och murknande trä
till en genomsnittlig mängd av 6 m3/ha. Dessutom visar resultaten av den nionde
nationella inventeringen av skogarna (VMI-9) att ca 16 % av skogarna i södra Fin-
land är sådana där inga skogsbruksåtgärder har vidtagits på 30 år.
10 § skogslagen definierar de med tanke på mångfalden särskilt viktiga livsmil-
jöer vars karakteristiska drag bör bevaras i samband med skogsbruksåtgärder. Tills
vidare har 38 000 ha sådana områden inventerats i privatägda skogar. Kriterierna
för Finlands skogscertifieringssystem och Tapios rekommendationer om gott skogs-
bruk (2001) betonar, utöver de särskilt värdefulla livsmiljöerna enligt skogslagen,
också betydelsen av följande livsmiljöer: gamla barr- och blandskogar, gamla löv-
skogar, solbelysta sluttningar, dödisgropar, gräsbevuxna myrar, hagmarker, skog-
sängar och rikkärr. I privatägda skogar har 42 000 ha sådana områden inventerats,
varav 33 000 ha i södra Finland och Österbotten.
Det är tills vidare inte möjligt att noggrant utvärdera verkningarna av de ovan
nämnda programmen och rekommendationerna på mångfalden i skogarna. På
begäran av kommissionen gjorde Skogsforskningsinstitutet upp 50 års scenariekal-
kyler över utvecklingen av skogarna i södra Finland på basis av skogsvårdsrekom-
mendationerna och de av skogscentralerna upplagda regionala målprogrammen
för skogsbruket (Nuutinen T., Hirvelä H. & Salminen O., 2002). Med tanke på bio-
diversiteten är det viktigt att virkesvolymen och mängden murknat trä i skogarna
ökar enligt scenarierna:
– trädbeståndets totala volym ökar från 1,4 miljarder kubikmeter till 1,6-2 mil-
jarder kubikmeter,
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– den naturliga avgången, dvs. den mängd träd som normalt dör i skogarna,
uppgår till ca 6 miljoner kubikmeter årligen (i genomsnitt 0,5 m3/ha), vilket är
ca 10-11 procent av det totala virkesuttaget,
– grova överståndare lämnas vid avverkning i genomsnitt kvar till ca en miljon
kubikmeter årligen, vilket innebär att deras volym ökar från 10 till över 50
miljoner kubikmeter, men en del murknar bort; beräknat per hektar skogsmark
finns det om 50 år ca 4,5 kubikmeter gammalt virke,
– de gamla överståndare som är asp ökar i volym till 0,5 milj. kubikmeter,
– arealerna med skog som är över 140 år gammal ökar, och
– antalet lövträd ökar och deras andel av virkesvolymen bibehålls vid 15-20
procent.
1.2 Biodiversitet i skyddsområden
Nätverket av naturskyddsområden i Finland bygger i hög grad på de nationella
skyddsprogram som satts upp för vissa typer av skyddsområden eller livsmiljöer.
Det första som färdigställdes var planen för inrättande av nationalparker och na-
turparker, på vars grund de första nationalparkerna och naturparkerna inrättades
år 1938. Senare, på 1970- till 1990-talet, har ett antal andra naturskyddsprogram
och programmet Natura 2000 lagts upp:
– Programmet för nationalparker och naturparker (utvecklingsprogrammet
1978, kompletteringar 1980, 1985 och 1988),
– Myrskyddsprogrammet (grunddelen 1979, kompletterat 1981),
– Programmet för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar (1982),
– Strandskyddsprogrammet (1990),
– Lundskyddsprogrammet (1989),
– Programmet för skydd av gamla skogar (södra Finland 1992 och 1995, norra
Finland 1996),
– Natura 2000 (1998, kompletterat 2002).
Med tanke på genomförandet av skyddsprogrammen fattade ekonomisk-politiska
ministerutskottet 4.6.1996 ett beslut om finansiering åren 1996-2007 av de delar av
programmen som ännu inte hade förverkligats. För genomförandet av skyddspro-
grammen, markförvärv till staten och ersättningar till markägarna reserverades 3
285 miljarder mark (600 milj. euro). Det är meningen att de skyddsprogram som
statsrådet har fastställt skall genomföras före år 2007 (fig. 1).
Miljöministeriet genomför dessa program med statens budgetmedel till sam-
manlagt ca 400 miljoner euro. Forststyrelsen har deltagit i genomförandet av
skyddsprogrammen genom att använda mark i sin besittning som utbytesmark
samt genom försäljning av skog och tomter och genom att kanalisera intäkterna från
detta till förvärv av skyddsområden. Forststyrelsens sammanlagda finansiering av
naturskyddsprogrammen uppgår åren 1996-2005 till ca 200 miljoner euro.
Finland och Ryssland har sedan år 1997 inom ramen för närområdessamarbe-
tet genomfört ett program för utveckling av hållbart skogsbruk och biologisk mång-
fald i nordvästra Ryssland. Målen för programmet bygger på internationella kon-
ventioner kring skogsbruk och naturvård, och det övervakas i Finland av utrikes-
ministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet, i Ryssland av ut-
rikesministeriet och naturresursministeriet. I första skedet, som gick ut år 2000,
genomfördes 23 samarbetsprojekt inom skogsbruket och 18 inom naturvården.
Programmets andra skede genomförs åren 2001-2004.
Sådana projekt som har betydelse med tanke på biodiversiteten är inventering-
en av naturvärdena i de så kallade gränsskogarna och ytterligare inventeringar i
planerade skyddsområden i Karelska republiken. Skyddsprojekt har också planerats
för öarna i Ladoga, på Karelska näset, i östra Finska viken och inom staden S:t
Petersburg. I naturvårdssamarbetet mellan Finland och Ryssland har man betonat
betydelsen av den långa gemensamma gränsen, och man har gått in för att i skogs-
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Fig. 1. Genomförandet av de fastställa naturskyddsprogram där skog ingår 1.1.2002 (total
markareal). Siffrorna täcker hela Finland.
markerna på vardera sidan om gränsen bygga upp nät av skyddsområden som
sträcker sig från Barents hav till Finska viken.
1.3 Antalet skyddsområden och internationell
skogsskyddsstatistik
Skyddsområdesarealen i Finland
Skogsindustrin r.f., jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet startade
tillsammans ett projekt för inventering av den skyddade skogsarealen, och rapporten
blev färdig år 1999. Där ingår ett sammandrag av uppgifterna om de skogar i Fin-
land som skyddats och om dem där skogsbruket är begränsat (Finlands miljö 300).
En fortsättning på projektet är utredningen om den sammanlagda arealen skydda-
de skogar, i en arbetsgrupp som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt för att för-
enhetliga klassificeringen av och statistikföringen över skogsskydd (SUTI).  Denna ar-
betsgrupp hade i uppgift att i fråga om skogarna sammanställa och precisera klas-
sificeringen av skyddsområdesdata, att uppdatera uppgifterna om skyddade area-
ler och att bereda vederbörlig statistikföring. Resultaten av arbetet förelåg i juli
2002.
Internationell skogsskyddsstatistik
Uppgifter om skogsskyddet samlas in på många håll i världen. De färskaste uppgif-
terna ingår i publikationer som getts ut av projektet COST E4 och av FN:s livsmed-
els- och jordbruksorganisation FAO. Internationella naturskyddsförbundet (IUCN)
har under de senaste åren omarbetat sin skyddsklassificering. Också Europeiska
skogsministerkonferensen (MCPFE) håller på att lägga upp en skyddsområdesklas-
sificering. Dessutom utarbetas statistik över skyddsområden bl.a. av centralen för
uppföljning av naturvården i världen (WCMC), som är knuten till FN:s miljöpro-
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Projektet COST E4 (Forest Reserve Research Network) har inventerat strikt skydda-
de skogar som på basis av lagstiftningen alls inte används för skogsbruk. 27 länder
deltog i detta projekt, vars slutrapport publicerades år 1999. Enligt projektet finns
det ca tre miljoner strikt skyddad skog i Europa, Rysslands europeiska skogar icke
medräknade, och detta motsvarar ca 1,6 % av skogsarealen (bil. 1). I Europa finns,
då alla skyddsklasser tas med, ca 12 milj. hektar skogsskyddsområden, vilket är 7,3
% av skogsarealen. Här har enbart inräknats de områden som skyddats för att
bevara mångfalden i skogarna. Landskapsskyddsområden och sådana skogsmarker
som skyddats bl.a. med tanke på erosion, laviner eller grundvattnen har inte tagits
med i denna statistik.
FAO och FN:s ekonomiska kommission för Europa (UN/ECE) har gjort upp
statistik över skogsresurserna i de industrialiserade länderna (Temperate and Bore-
al Forest Resource Assessment, TBFRA), vilket är en del av utvärderingen av de
globala skogsresurserna (FRA)(bil. 2). Detta är tills vidare den enda statistik där
samma definition på skog tillämpats för samtliga länder. Enligt definitionen räknas
sådana områden där kronslutenheten är mer än 10 % och områdets areal över 0,5
ha som skog; träden skall som fullvuxna vara minst 5 m.  Skyddsområdena indelas
i sex klasser enligt de rådande begränsningarna i markanvändningen. Uppgifterna
för denna statistik levereras av de nationella myndigheterna, vilket leder till att det
finns skillnader i tolkningen i olika länder.
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Kommissionen bygger på följande utgångspunkter:
– Målet för det nationella skogsprogrammet 2010, enligt vilket en gynnsam skydds-
nivå för arter och livsmiljöer i skog skall uppnås och upprätthållas genom en
kombination av tillräckliga arealer skyddsområden och ekonomiskogar som
behandlas mångsidigt.
– 5 § 2 och 3 mom. naturvårdslagen: “Skyddsnivån för en naturtyp är gynnsam då
dess naturliga utbredningsområde och totala areal räcker till för att på sikt
trygga att naturtypen och ekosystemets struktur och funktion bibehålls samt då
skyddsnivån för de arter som är karakteristiska för naturtypen är gynnsam.
Skyddsnivån för en art är gynnsam då arten på sikt kan bibehålla sin livskraft
i sin naturliga omgivning.”
– 1 § skogslagen: “Syftet med denna lag är att främja en i ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hänseende hållbar skötsel och användning av skogarna så att sko-
garna uthålligt ger en god avkastning samtidigt som deras biologiska mångfald
bevaras.”
– Det ekologiska inslaget i kommissionens mandat:
Kommissionen har i uppgift att
• Föreslå volym- och tidsmässiga mål för åtgärder med vars tillhjälp
situationen i fråga om skyddet av skogarna i södra Finland, västra delen
av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands län förbättras så att en
gynnsam skyddsnivå bevaras eller återställs för skogarnas naturtyper och
arter.
• Utreda olika sätt att främja skyddet av skogarna och föreslå kombinatio-
ner eller alternativa kombinationer av dessa medel så att de gör det möjligt
att uppnå målen för skyddet.
Arbetsgruppen för utredning av behovet att skydda skogarna i södra Finland och Öster-
botten (ESSU) utredde i sitt betänkande, som kom ut år 2000, tillståndet i fråga om
skyddet av skogarna och ställde förslag om behovet att utveckla skyddet i områden
i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands län
(Miljön i Finland 437). Bedömningen av behovet byggde på uppskattningar av hur
representativt skyddet av de hemiboreala, sydboreala och mellanboreala skogarna
är samt på ekologisk och naturvårdsbiologisk forskning.
Arbetsgruppen bedömde det nuvarande nätet av skyddsområden i Finland som
representativt i fråga om de hotade eller regressiva skogstyper för vilka tyngdpunk-
ten i det naturliga utbredningsområdet ligger i den nordboreala skogsvegetations-
zonen. Däremot säkerställer de nuvarande skyddsområdena enligt arbetsgruppens
uppfattning inte samtliga hotade eller regressiva skogstyper vars naturliga utbred-
ningsområden huvudsakligen ligger i den hemiboreala, sydboreala eller mellanbo-
reala zonen. I södra Finland och Österbotten framhävs framför allt behovet av
ytterligare skydd av lundar, frodiga moskogar, grankärr och skogar nära naturtill-
ståndet i olika successionsskeden. Enligt arbetsgruppsn bedömning kommer verk-
ningarna av den nya skogslagen och de nyligen reviderade anvisningarna och re-
kommendationerna om vård av ekonomiskogarna inte till synes förrän efter årti-
onden, vilket gör det svårare att på sikt i detalj bedöma behovet av skydd.
Enligt arbetsgruppen bör skogsskyddet i södra Finland och Österbotten utveck-
las både på kort och på längre sikt. Målet för kortsiktsskyddet av skogarna (mindre
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än 20 år) är att så snabbt som möjligt stoppa regressionen hos livsmiljöer och arter
genom att
– komplettera och utvidga de nuvarande skyddsområdena med representativa
eller sällsynta områden som fortfarande bevarats, i synnerhet i närheten av be-
fintliga skyddsområden,
– återställa de strukturella dragen i skogar som blivit sällsynta och snabbt kan
återställas, såväl i skyddsområdena som i deras omgivning,
– vid behov vårda förekomster av hotade arter och livsmiljöer som är viktiga för
dem,
– förbättra levnadsförutsättningarna för arter på tillbakagång i synnerhet i eko-
nomiskogar som omger skyddsområden,
– öka forskningen och uppföljningen kring skogsnaturens mångfald.
Arbetsgruppens förslag ställer långsiktiga huvudmål för skyddet av skogarna i söd-
ra Finland och Österbotten (många tiotals år). Målet är då att vidmakthålla mång-
falden i skogsnaturen genom att
– så småningom inrätta mer omfattande och enhetliga nät av skyddsområden
kring de viktigaste kärnområdena med tillhjälp av nya skyddsområden, stödom-
råden, skyddszoner och ekologiska korridorer,
– återställa förändrade livsmiljöer och strukturella drag särskilt i skyddade sko-
gar men också i omgivande ekonomiskogar,
– förbättra förbindelserna mellan skyddsområdena genom att komplettera skyd-
det i de bristområden som ligger mellan dem,
– i ekonomiskogarna eftersträva en skogs- och beståndsstruktur som ligger så
nära naturtillståndet som möjligt.
Enligt arbetsgruppens förslag bör skyddet av skogsnaturens mångfald i södra Fin-
land och Österbotten främjas i samtliga skogar, oavsett deras huvudsakliga bruksän-
damål. Även om våra kunskaper om mångfalden i skogsnaturen tack vare den
nyaste forskningen avsevärt har förkovrats, anser arbetsgruppen att det fortfaran-
de finns ett avsevärt behov av ytterligare forskning och uppföljning.
I Finland har det gjorts tre omfattande bedömningar av hotade arter, nämligen
åren 1985, 1990 och 2000 (KB 1985:43, KB 1991:30. Betänkande av kommissionen för
övervakning av hotade djur och växter 2000). Av de hittills kända 43 000 arterna har
situationen vad hot beträffar tills vidare kunnat undersökas för bara drygt 15 000
arter (35 %). Den färskaste bedömningen ger vid handen att 82 % av de undersökta
arterna är livskraftiga. 186 arter (1 %) har klassats som försvunna, 1505 (10 %) som
hotade och 1060 (7 %) som missgynnade.
Enligt den nyaste bedömningen av hotet mot arterna lever 646 (43 %) av de
hotade arterna i första hand på trädklädda myrar, dvs. i lundar, moskogar, grankärr,
tallmossar eller hagmarker. Av de försvunna arterna är 71 (38 %) och av dem som
skall hållas under uppsikt 455 (43 %) primärt arter i trädbevuxna områden. Hotade
och missgynnade arter förekommer särskilt rikligt i lundar, gamla moskogar, hag-
marker, områden som brunnit och skogar på åsarna. Många av dem är beroende av
murknande trä, gamla lövträd eller ädla lövträd. Svamparna (275 arter), och skal-
baggarna (183 arter) är mest talrika av de hotade arter som lever i skog.
II uppföljningsgruppen för hotade arter ställde förslag om uppläggning och finan-
siering av forskning, vård och uppföljning beträffande hotade arter (Betänkande av
kommissionen för övervakning av hotade djur och växter 2000). I förslagen pekar
man särskilt på bl.a. behovet av ökad forskning om och övervakning av hotade arter
samt effektiverat skydd och dito vård av dem. Uppföljningsgruppen räknar med att
dess åtgärdsförslag, om de verkställs, jämte en årlig tilläggsfinansiering av ca 4
miljoner euro under de följande tio åren, kan stoppa regressionen av hotade arter och
förhindra att största delen av de särskilt hotade arterna försvinner. Den föreslagna
tilläggsfinansieringen skulle göra det möjligt att organisera skyddet, vården och
övervakningen av de nuvarande förekomsterna av hotade arter och att öka forsk-
ningen om de bristfälligt kända arterna.
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Finlands miljöcentral genomförde åren 1997-2001 en undersökning av hur represen-
tativt nätverket av skyddsområden är (SAVA). Antalet skyddsområden för skogar och
trädbevuxna myrar ansågs otillräckligt för att trygga att arternas variationsrike-
dom bevaras. Många av de nuvarande skyddsområdena har konstaterats vara allt-
för små för att artbeståndet skall kunna fortleva på sikt.
På basis av de ovan uppräknade undersökningarna och de nyaste naturvårds-
biologiska rönen är de viktigaste strukturella dragen och livsmiljöerna i skogarna
i södra Finland och Österbotten som behövs för att trygga skogarnas mångfald
följande:
A. Skogarnas strukturella särdrag
• Murket trä
• Bränt och kolnat trä
• Ädla lövträd
• Grova aspar
B. Sällsynta eller minskande livsmiljöer
• Lundar
• Olika successionsskeden av skogar med murknande trä på mineraljord
• Grankärr
• Solbelysta åsar och randformationer
• Alluviala lövskogar och lövsumpskogar
• Trädbevuxna kulturbiotoper
• Olika successionsskeden av naturliga primärskogar i landhöjningskust
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På basis av bedömningen av nuläget och utvecklingsmöjligheterna föreslår kommis-
sionen i kap. 3.1 – 3.17 sådana åtgärder som främjar variationsrikedomen i skogar-
na i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands
län. Vissa bygger på de nu använda sätten att bevara naturens variationsrikedom,
en del är helt eller delvis nya metoder vars ändamålsenlighet måste undersökas med
tillhjälp av pilotprojekt eller förhandsundersökningar och analys av deras resultat.
Utgångspunkten för åtgärdsförslagen är att livsmiljöer och strukturella drag som är
viktiga för skogsnaturtyperna och de hotade arterna skall tryggas bättre än för närvaran-
de. Kommissionen föreslår inte åtgärder som gäller enstaka arter eller grupper av arter.
Utgångspunkten för kommissionens åtgärdsförslag är att åtgärderna inte får äventyra
eller fördröja slutförandet av de skyddsprogram som ekonomisk-politiska ministerutskot-
tet 4.6.1996 förordade för åren 1996-2007. De föreslagna nya instrumenten bygger på att
skogsägarna frivilligt deltar i arbetet.
Kommissionen föreslår åtgärder på både kort och lång sikt. Kortsiktsåtgärde-
rna kan i huvudsak inledas redan åren 2003-2005. I allmänhet kan långsiktsåtgär-
derna startas först efter år 2007. Resursbehovet har bedömts separat för varje fö-
reslagen åtgärd. En sammanjämkning av åtgärderna kan medföra kostnadseffekti-
vitet, vars verkningar inte kan bedömas i detta skede. Efter att pilotprojekten ge-
nomförts kan kostnaderna preciseras.
3.1 Återställande och vård av livsmiljöer i
naturskyddsområden
Med återställande av livsmiljöerna avses att ett ekosystem som människan föränd-
rat åter kommer så nära naturtillståndet som möjligt. I skogarna kan artbeståndet,
strukturen eller funktionen återställas. De åtgärder som vidtas för att återställa
livsmiljöer är ofta av engångskaraktär, men de syftar till att starta naturliga lång-
variga händelseförlopp såsom successioner av trädbestånd och murkna träd eller
myrbildning.
Med vård av ekosystemet avses sådana åtgärder som vidmakthåller eller främ-
jar variationsrikedomen i naturen men som inte återställer de naturliga strukture-
rna eller processerna i skogarna. Till vården hör t.ex. kontinuerlig hävd av lundar
och lövängar så att lövträdsdominansen bibehålls och skötseln av öppna skogar på
åsar (naturvård) samt vård av hagmarker och lövängar, dvs. kulturbiotoper.
Återställandet är ett centralt instrument när det gäller att förbättra biodiver-
siteten i naturskyddsområdena, eftersom bara en del av skogarna och myrarna i de
nuvarande naturskyddsområdena i södra Finland och Österbotten befinner sig
någotsånär i naturtillstånd. Genom återställande kan man ofta bäst säkra att arter
som är hotade eller på tillbakagång bevaras, eftersom en naturlig återuppbyggnad
av strukturen hos många ekosystem tar mycket lång tid.
Det ekologiskt sett mest effektiva är att främst de med tanke på mångfalden
viktigaste naturskyddsområdena återställs. De områden som återställs skall bilda
tillräckligt stora helheter för att det skall vara möjligt att vidmakthålla en regional
kontinuitet av brända områden eller murket trä och för att planeringen och genom-
förandet av åtgärderna skall vara effektiva.
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Enligt Forststyrelsens undersökningar finns det i de nuvarande naturskyddsom-
rådena i södra Finland och Österbotten 673 områden som bör återställas (i hela
landet ca 800) med en sammanlagd areal av ca 33 000 hektar. I denna areal ingår
de skyddsområden och programområden som är i Forststyrelsens besittning, med
undantag av de områden som år 2002 har överförts från försvarsministeriet och
Skogsforskningsinstitutet. Undersökningen omfattar inte heller de nya skyddsom-
råden som kommer i Forststyrelsens besittning före år 2007, vilket torde bli sam-
manlagt ca 100 000 ha. Utarbetandet av planer för att återställa de nuvarande na-
turskyddsområden som hittills saknar sådana beräknas kosta ca 2,3 milj.euro (för
hela landet ca 2,7 milj. euro).
Återställandet av skogar på mineraljord betyder svedjebränning, ökat inslag
av murket trä och hygge av små gläntor. Kostnaderna för svedjebränningen (160
områden, 960 ha) uppgår till ca 0,97 milj. euro, för ökningen av murket trä (10 430
ha) 2,6 milj. euro och för glänthygget (5 210 ha) 1,1 milj. euro. Återställandet av
mineralmarkerna kunde huvudsakligen genomföras med den arbetskraft som
finns på Forststyrelsens resultatområde för skogshushållning.
Av myrarna i skyddsområdena bör ca 16 000 ha återställas. De sammanlagda
kostnaderna för detta uppgår till ca 9,3 milj. euro. Återställandet kan delvis genom-
föras med den arbetskraft som finns på Forststyrelsens resultatområde för skogs-
hushållning.
För de trädbevuxna kulturbiotoperna (hagmarker, skogsbeten, svedjeskogar
och lövängar, sammanlagt 117 områden, 1 341 ha) uppgår kostnaderna för istånd-
sättning av engångskaraktär i Forststyrelsens naturskyddsområden till samman-
lagt 2,3 milj. euro. Av detta arbete kan 60 % utföras med den arbetskraft som finns
på Forststyrelsens resultatområde för skogshushållning. De årliga kostnaderna för
skötseln av områdena uppgår till 0,56 milj. euro, och arbetet kan huvudsakligen ut-
föras med den arbetskraft som finns på Forststyrelsens resultatområde för skogs-
hushållning.
Enligt nuvarande bedömningar är betydelsen av annan naturvård i natur-
skyddsområdena avsevärt mindre. Kostnaderna för skötseln av lundar (970 ha),
dungar med ädelträd (15 ha) och hotade skogstyper uppgår till ca 0,42 milj. euro,
av vilket arbetskraften inom skogsbruket svarar för inemot hälften. En mer heltäck-
ande undersökning av behovet av vård kräver att naturtyperna i skyddsområdena
kartläggs (jfr. förslag 3.2).
Kommissionen föreslår att
– Finansieringen över statsbudgeten för återställande och vård av statens nuvaran-
de naturskyddsområden åren 2003-2012 ökas med 1,5 milj. euro/år och att af-
färsverksamheten inom Forststyrelsens resultatområde för skogshushållning an-
vänds för finansiering av skogsbrukets kostnader för arbetskraft till återställande
och vård upp till 1,2 milj. euro/år.
– 0,5 milj. euro/år reserveras för vården av skyddsområden på privatägd mark. Mark-
ägarna och de regionala miljöcentralerna kommer sinsemellan överens om hur
vården skall ske.
– I samband med att nya skyddsområden inrättas reserveras tillräckliga resurser
för att de skall kunna  återställas och vårdas.
3.2 Insamling av basfakta om naturskyddsområdena
Vi har i dag inte tillgång till aktuella basfakta om skogsdungarna och trädsamman-
sättningen i de nuvarande naturskyddsområdena, delvis också uppgifter om växt-
platserna. Att uppgifterna om skogsdungarna saknas fördröjer planeringen av
skötseln och användningen av områdena och gör det svårare att bedöma bristerna
i skyddet. De behövliga uppgifterna för 1,25 miljoner hektar kan enligt Forststyrel-
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sens uppfattning tas fram huvudsakligen med tillhjälp av fjärrkarteringsmetoder,
men 450 000 hektar bör inventeras i terrängen. Enligt en preliminär uppskattning
blir kostnaderna för insamlingen av basfakta om de statsägda skyddsområdena i
hela landet ca 5,6 milj. euro och för södra Finlands del ca 2,8 milj. euro. I denna upp-
skattning ingår inte de nya skyddsområden som före år 2007 övergår i Forststyrel-
sens besittning. Man räknar med en areal av ca 100 000 ha. Insamlingen av basfak-
ta om de privata naturskyddsområdena (ca 50 000 hektar) kostar ca 1 milj. euro.
Kommissionen föreslår att
– Forststyrelsen åren 2003-2006  samlar in basfakta om skogsbestånden i skydds-
områdena i södra Finland och Österbotten och att 0,95 milj. euro/år reserveras
i statsbudgeten för detta ändamål. Det sammanlagda behovet av tilläggsresurser
åren 2003-2006 uppgår till 3,8 milj. euro.
– Tillräckliga resurser för insamling av basfakta reserveras samtidigt som nya skydds-
områden inrättas.
3.3 Uppläggning av naturvårdsbiologiska kriterier
Kommissionen anser det nödvändigt att det läggs upp gemensamma naturvårds-
biologiska kriterier för de åtgärdsförslag som läggs fram i punkterna 3.1 och 3.4-3.9
så att åtgärderna kan riktas in på ett kostnadseffektivt sätt. Kommissionen har, på
basis av den hittillsvarande ekologiska kunskapen, betänkandet av arbetsgruppen
för behovet att skydda skogarna i södra Finland och Österbotten (ESSU), den pro-
jekthelhet som gick ut på bedömning av hotade arter och undersökning av hur
representativt nätverket av skyddsområden är (SAVA), i kapitel 2 definierat de
särskilda strukturella drag och de livsmiljöer som är sällsynta eller på tillbakagång
och som har betydelse då det gäller att säkra mångfalden i skogarna. Kommissio-
nen fäster särskild uppmärksamhet vid förpliktelsen i 10 § skogslagen beträffande
särskilt viktiga livsmiljöer på stora arealer. På basis av kommissionens arbete och
de nyaste rönen omfattar de sakkunniginstanser som behövs för att precisera kri-
terierna bl.a. miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcen-
tral, Skogsforskningsinstitutet och universiteten.
Kommissionen föreslår att
– Miljöministeriet i slutet av år 2002 tillsätter en sakkunnigarbetsgrupp på bred bas
för att precisera de naturvårdsbiologiska kriterierna för de pilotprojekt som kom-
missionen föreslår. Kriterierna bör vara färdiga för användning i slutet av år 2003.
3.4 Naturvärdeshandel
Naturvärdeshandel är en metod där markägaren eller någon som han eller hon har
befullmäktigat enligt avtal upprätthåller eller ökar naturvärdena i skogen och för
detta får inkomster av den som köper naturvärden, såsom staten eller en skogs-
skyddsstiftelse. Genom avtalet kan man avgränsa de områden där förekomsten av
en sällsynt art skall vårdas eller där vissa element i mångfalden (t.ex. murkna träd)
skall bevaras. Miljö- och skogsmyndigheterna tar ställning till anbuden på basis av
de naturvårdsbiologiska kriterier som nämns i punkt 3.3. Avtalen görs upp på basis
av säljarens och köparens behov, och de kan vara i kraft under en bestämd tid eller
tills vidare. Då avtalet går ut fortsätter markägaren att använda området efter eget
skön.
Naturvärdeshandeln syftar till att naturens variationsrikedom skall bevaras
och förkovras i områden i ekonomibruk där lagstiftningen och rekommendationer-
na om vård av skogsnaturen inte är tillräckliga för att säkerställa mångfalden.
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Genom naturvärdeshandel kan man verka för att vissa strukturella drag eller livs-
miljöer i skogarna bevaras eller uppstår och till exempel styra en ändamålsenlig
naturvård i skogar som ligger mellan olika skyddsområden och i ekologiska korri-
dorer. Naturvärdeshandeln har beretts genom ett brett upplagt lokalt samarbete i
Satakunta, där ett försök kommer att genomföras åren 2003-2007.
Kommissionen föreslår att
– Jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med miljöministeriet åren 2003-2007
reserverar sammanlagt 2 milj. euro för pilotprojekt inom naturvärdeshandeln.
3.5 Anbudstävlingar
Vid en anbudstävlan ber miljömyndigheterna att markägarna på basis av de natur-
vårdsbiologiska kriterier som omtalas i punkt 3.3 skall ge anbud om skyddsområ-
den och de pris för vilka de är villiga att låta skydda sina områden. Anbuden om
områden som skall skyddas är helt frivilliga för markägarna. Som ett resultat av
anbudstävlingen godkänner myndigheterna inrättandet av sådana områden som
bäst uppfyller de naturvårdsbiologiska kriterierna. Skyddet av områdena kan för-
verkligas genom att de inrättas som privata naturskyddsområden, genom avtal på
bestämd tid, eller genom förvärv till staten som ett naturskyddsområde. Det sätt på
vilket skyddet förverkligas bestäms på basis av områdets naturvärden och läge
samt markägarens förslag. Om skyddet sker i form av ett avtal på bestämd tid,
fortsätter användningen av området vid avtalets utgång så som markägaren öns-
kar.
Kommissionen föreslås att
– Miljöministeriet åren 2004 och 2005 reserverar sammanlagt 1 milj. euro för ge-
nomförandet av pilotprojekt med anbudstävlingar.
– Åtgärder som förutsätter att mark förvärvas till staten finansieras inom ramen
för punkt 3.7.
3.6 Naturvårdsområden
Naturvårdsområden är sådana områden som inrättas på ansökan av markägaren
och där naturvård, skogsbruk, användning av skogen samt annat ekonomibruk av
området sammanjämkas. I ett naturvårdsområde kan man i bestånd som direkt
gränsar till områden som är viktiga med tanke på naturskyddet (29 § naturvård-
slagen eller 10 § skogslagen) numera i större omfattning vidta endast sådana skogs-
bruksåtgärder som inte äventyrar att de karakteristiska dragen bevaras. Områdena
inrättas enligt naturvårdslagen. De kan enbart inrättas på ansökan av markägaren,
och avtalet ingås mellan markägaren och den regionala miljöcentralen. Då avtals-
tiden går ut kan markägaren använda området på det sätt han eller hon önskar.
För området utarbetas en naturvårdsplan som utöver de särskilda naturskydd-
såtgärderna definierar de normala förslagen till skogsbruk och avverkning. Planen
läggs upp i samråd mellan skogsägaren, miljöcentralen och skogscentralen. I planen
ingår också en uppskattning av de ekonomiska förlusterna på grund av begräns-
ningarna i användningen av området och av kostnaderna för de arbeten som behövs
för att bevara naturvärdena. För dessa förluster och kostnader får markägaren full
ersättning.
Kommissionen föreslår att
– Jord- och skogsbruksministeriet i samråd med miljöministeriet undersöker möj-
ligheterna att inrätta naturvårdsområden år 2003. I undersökningen ingår tillrät-
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taläggande av missförhållandena i systemet för finansiering av naturvården (se
punkt 3.10). Möjligheterna att använda detta medel och kostnaderna för använd-
ningen bedöms i samband med undersökningen.
3.7 Användning av Forststyrelsens intäkter från markför-
säljning och utbytesmark för förvärv av områden som har
naturvårdsvärde
Det har visat sig att det finns markägare som är villiga att mot full ersättning er-
bjuda sådana områden som ligger utanför naturskyddsprogrammen och som är
värdefulla med tanke på biodiversiteten för skydd, i större omfattning än vad
miljöförvaltningen med nuvarande resurser kan hantera. Förvärv till staten är
motiverat särskilt i sådana fall då de ifrågavarande områdena ligger i omedelbar
anslutning till befintliga naturskyddsområden.
Forststyrelsen har förvärvat och finansierat förvärv av områden som ingår i
naturskyddsprogram i enlighet med ekonomisk-politiska ministerutskottets beslut
av år 1996 om användning av mark i dess besittning som utbytesmark och genom
försäljning av skog och tomter så att försäljningsinkomsterna kanaliseras till förvärv
av skyddsområden. Forststyrelsens förpliktelse härtill går ut i slutet av år 2004. På
grund av kompletteringen av Naturaprogrammet och vissa oförutsedda kostnader
kommer Forststyrelsen i alla fall att ha förpliktelser på omkring 12,5 milj. euro år
2005, varvid den totala finansieringsandelen stiger till ca 200 miljoner euro. För att
bibehålla förutsättningarna för skogsbruk har Forststyrelsen årligen investerat ca
16,7 milj. euro av affärsvinsten från resultatområdet för skogshushållning i upp-
handling av ersättande skogsbruksmark.
Forststyrelsen är redo att fortsätta markförvärven för skyddsändamål år 2005
och därefter. Arbetet kan starta omedelbart efter att upphandlingen för de nuvaran-
de naturskyddsprogrammen upphört.
Kommissionen föreslår att
– Det är rationellt att Forststyrelsen åren 2005-2014 fortsätter att förvärva mark
av naturvårdsvärde genom frivilliga köp och byten i enlighet med de naturvårds-
biologiska kriterierna i punkt 3.3 i områden där det finns geografiska och ekologis-
ka brister. För att finansiera dessa förvärv fortsätter Forststyrelsen att sälja tom-
ter och använda skog som bytesmark i enlighet med det intresse som markägarna
visar. För finansieringen används under en tioårsperiod ca 5 milj. euro/år.
3.8 Samarbetsnätet för skogsnaturens mångfald –
ett försöksprojekt
Det finns intresse bland markägarna för att sköta skogarna så att detta främjar
naturens mångfald, men de nuvarande sätten att säkra denna variationsrikedom
ger inte alltid tillräckligt stöd för deras verksamhet på eget initiativ. De värden som
ligger i naturens variationsrikedom är inte utplacerade enligt gränserna mellan
fastigheterna, och därför är samarbete över fastighetsgränserna och mellan olika
grupper av ägare ett mer effektivt sätt att säkra mångfalden.
I det försöksprojekt som gäller ett samarbetsnät för skogsnaturens mångfald
säkras mångfalden på det lokala planet enligt principerna om egna initiativ och
frivilligt deltagande. Skogsägarna intar en central position vad gäller målsättning-
en. Vidare kan de lokala myndigheterna, medborgarorganisationer och andra sam-
arbetsinstanser delta i försöksprojektet. Det påminner om en anbudstävlan (punkt
3.5) men har större verkningar såväl geografiskt som innehållsmässigt.
Samarbetet kan t.ex. gälla nationalparker, statens friluftsområden, kommunens
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eller församlingens rekreationsområden och ekonomiskogar som ägs av olika intres-
segrupper. Samarbetsnätet främjar naturens variationsrikedom genom utbytet av
erfarenheter och genom inlärning, och särskilt i sådana fall där bevarandet av livs-
miljöer och arter förutsätter åtgärder i mer vidsträckta områden där åtgärderna
varierar i enlighet med de ekologiska behoven. Samarbetsnätet främjar social och
ekonomisk hållbarhet genom t.ex. landsbygdsföretag, sysselsättning och naturtu-
rism, om åtgärder med denna inriktning förekommer i pilotprojekten.
Försöksprojekten genomförs i områden som har särskild betydelse för att natu-
rens variationsrikedom skall bevaras, på basis av de naturvårdsbiologiska kriteri-
erna enligt punkt 3.3. Utöver att pilotprojekten skall vara ekologiskt ändamålsen-
liga förutsätts de vara innovativa, bygga på brett samarbete och växelverkan och
syfta till ett nytt slags verksamhetskultur. Statens roll är att bidra till nätet genom
planering och finansiering. Ett samarbetsnät förutsätter inte ett enhetligt avgrän-
sat område, utan där kan alla markägare som är särskilt intresserade av att vårda
mångfalden i skogsnaturen delta på eget initiativ.
Kommissionen föreslår att
– Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet bereder ett försöksprojekt
som går ut på att förbättra skogsnaturens mångfald genom lokalt samarbete. För
planering och genomförande av två till fyra pilotprojekt reserveras sammanlagt
2 milj. euro åren 2004-2006.
– Pilotprojekten bygger på samarbete mellan markägarna. Projekten organiserar sig
själva och kommer överens med andra lokala instanser och regionala myndigheter
om vem som skall ha ansvaret för att leda dem. Projekten innebär inga som helst
förpliktelser eller begränsningar för markägare som inte är med i dem.
3.9 Naturskyddsprogram enligt naturvårdslagen
Med tillhjälp av fler och större naturskyddsområden kan representativiteten hos
södra Finlands och Österbottens nät av skyddsområden förbättras, och man kan
säkra att områden med särskilda naturvärden bevaras. Med tillhjälp av systema-
tisk planering enligt ett naturskyddsprogram kan man bäst säkra att åtgärderna
riktas in på de mest värdefulla områdena och på varaktiga naturvärden.
Kommissionen är av den uppfattningen att punkterna 3.1 (Återställande och
vård av livsmiljöer i naturskyddsområden) och 3.7 (Användning av Forststyrelsens
intäkter från markförsäljning och utbytesmark för förvärv av områden som har
naturvårdsvärde) gör det möjligt att på kort sikt främja skyddet av skogarna i söd-
ra Finland och Österbotten. Punkterna 3.4 (Naturvärdeshandel), 3.5 (Anbudstäv-
lan), 3.6 (Naturvårdsområden) och 3.8 (Samarbetsnätet för skogsnaturens mångfald
– ett försöksprojekt) gör det möjligt att ta fram nya smidiga metoder att säkra bio-
diversiteten. Uppgifter om resultaten av åtgärderna kan emotses före utgången av
år 2007. Till dess får vi också tillgång till nya forsknings- och uppföljningsresultat
som gäller biodiversiteten både i ekonomiskogar och i naturskyddsområden. På
basis av dessa uppskattningar och resultaten kan behovet och omfattningen av
skyddsprogram enligt naturvårdslagen avgöras.
Kommissionen föreslår att
– Beslut om behovet av skyddsprogram enligt naturvårdslagen för skogarna i södra
Finland och Österbotten fattas år 2007 efter att finansieringsprogrammet för de
nuvarande skyddsprogrammen har gått ut och att man drar nytta av erfarenhe-
terna av de andra åtgärder som kommissionen föreslår.
– För bedömning av behovet av skyddsprogram undersöker miljöministeriet och
jord- och skogsbruksministeriet de ekologiska, sociala och ekonomiska verkning-
arna av de föreslagna åtgärderna i punkterna 3.4, 3.5, 3.6 och 3.8.
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3.10  Naturvård i ekonomiskogar
Genom naturvård i ekonomiskogarna bidrar man till att biodiversiteten i ekonomi-
skogarna bevaras. Skyldigheterna till naturvård är inskrivna i skogslagen, och i
vissa fall kan skogsägarna få statligt stöd för ändamålet. Mål för naturvården ingår
i de regionala målprogrammen för skogsbruket. Olika skogsorganisationer har gjort
upp anvisningar och rekommendationer som avser att bidra till en god vård av
skogsnaturen i samband med skötseln och användningen av ekonomiskogar. Skogs-
vårdsrekommendationerna, skogsrådgivningen och skogscertifieringen är viktiga
frivilliga instrument som främjar naturvården. Forststyrelsen har utarbetat områ-
desekologiska planer för statsskogarna i sin besittning.
Enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) kan skogsägar-
na få miljöstöd avsett att kompensera de merkostnader och ekonomiska förluster,
förutsatt att de inte är ringa, som orsakas av upprätthållandet av skogens biologis-
ka mångfald. Grunderna för hur detta miljöstöd beviljas har kritiserats, särskilt i
fråga om tidtabellen för betalningen och definitionen av förlust som inte är ringa.
Statligt stöd beviljas också för planering och genomförande av sådana projekt för
vård av skogsnaturen som sträcker sig över flera lägenheters områden. Projekten
har genomförts samfällt och utöver skogsägarna har t.ex. kommunen, miljöcentra-
len och naturorganisationer kunnat delta i dem.
På basis av det nationella skogsprogrammet 2010 höjdes budgetanslaget för
vård av skogsnaturen från 1,7 miljoner euro till 4,2 miljoner euro årligen. Av ansla-
get har inemot hälften använts för att i privata skogar inventera de särskilt viktiga
livsmiljöerna enligt skogslagen, och utredningen blir i huvudsak klar år 2003.
Om upprätthållandet av de karakteristiska dragen orsakar skogsägaren ekono-
misk förlust som är mer än ringa, är han berättigad till miljöstöd enligt lagen om
finansiering av hållbart skogsbruk. I slutet av år 2001 hade miljöstödsavtal ingåtts
för 3 300 hektar. Det årliga stödbeloppet är drygt 1,5 milj. euro, vilket gör det möjligt
att ingå nya avtal för ca 1 500 hektar årligen.
Forststyrelsens resultatområde för skogshushållning besitter biologiskt värde-
fulla områden, där det också är möjligt att berika mångfalden. Sådana särskilda
områden är skog med miljövärden, områdesekologiska områden, ekologiska korri-
dorer och områden för ökad mångfald samt vissa skogar med rekreationsvärde,
landskapsområden och rekreationsområden, vidare områden som från försvarsmi-
nisteriet har övergått i Forststyrelsens besittning samt andra bestånd som gränsar
till skyddsområden. Enligt Forststyrelsens uppfattning kan en koncentration av
åtgärderna för att upprätthålla och främja biodiversiteten till dessa områden med-
föra avsevärt större biologisk nytta än motsvarande finansiella satsning på hela den
areal som Forststyrelsens ekonomiskogar täcker.
Kommissionen föreslår att
– Efter att inventeringen av livsmiljöerna har slutförts används  budgetanslaget på
4,2 milj. euro för vård av skogsnaturen i sin helhet till miljöstöd och naturvårds-
projekt, och anslaget ökas successivt till 8 milj. euro fram till år 2007.
– Jord- och skogsbruksministeriet tillrättalägger missförhållandena i systemet för
stöd till naturvård i samband med en undersökning som gäller definitionen och
inrättandet av naturvårdsområden (punkt 3.6).
– Skogsorganisationernas rekommendationer för skogsvård revideras under de när-
maste åren på basis av forskningsrönen och de praktiska erfarenheterna. Vid re-
videringen ägnas särskild uppmärksamhet åt att gamla aspar och murket trä be-
varas.
– Forststyrelsen effektiverar beaktandet av mångfalden samt inventeringen och
skyddet av områden som är värdefulla med tanke på naturskyddet i särskilda
områden för planering av naturresurserna och för områdesekonomisk planering
samt i områden som gränsar till skyddsområden. Dessa åtgärder och inriktningen
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av dem definieras som ett gemensamt projekt mellan Forststyrelsens resultatom-
råden för skogshushållning och naturvård före utgången av år 2004 på basis av de
naturvårdsbiologiska kriterierna i punkt 3.3. Kostnaderna och de rotprisintäkter
som går förlorade bedöms i samband med undersökningen. Åtgärdsförslaget
begränsar inte de normala skogsbruksåtgärderna i statens ekonomiskogar medan
utredningen pågår.
3.11  Utbildning, skogsplanering och rådgivning
Under de senaste decennierna har undervisning i anslutning till skogens mångfald
i ökande utsträckning förekommit i den yrkesinriktade och högsta skogsutbildning-
en. Skogslagen, miljö- och kvalitetssystemen samt skogscertifieringen förutsätter att
mångfalden beaktas i samband med alla skogsbruksåtgärder. Skogsorganisationer-
na och företagen i skogsbranschen har ordnat relevant utbildning för sin personal
och därigenom ökat organisationernas kännedom om naturen. Som ett gemensamt
projekt inom skogsbranschen har man tagit fram en separat naturvårdsexamen, som
åren 1997-2001 har avlagts av 2 847 personer. Planeringen och uppläggningen av
denna examen har stötts med statsmedel. Examen har avlagts av personer som
praktiskt arbetar med skog, av yrkesmän i skogsbranschen och av skogsägare. Erfa-
renheterna av naturvårdsexamen bör beaktas i utvecklingen av grundutbildningen
och den fortsatta utbildningen i skogsbranschen, som lyder under undervisningsmi-
nisteriet, men utbildningen av skogsägarna får inte glömmas bort.
I skogsplaneringen för de privata skogarna har kunskapen om mångfalden ökat,
och nivån på databaserna om naturtillgångar har höjts tack vare nya ortdata och
regelbunden uppdatering. Skogscentralerna har samlat in basfakta för planerna
genom så kallad områdesplanering. De uppgifter som kommer in genom områdes-
planeringen står till skogsägarnas förfogande då skogsplaner läggs upp för de indi-
viduella lägenheterna. Det är skogsägaren som beslutar vilket slags skogsplan han
vill ha och vem som skall göra upp den åt honom. Det finns nu skogsplaner som
täcker drygt 50 procent av de privatägda skogsarealerna. I det nationella skogspro-
grammet 2010 är det eftersträvade målet en täckning på 75 procent. I landskapen
kan man utan merkostnader i särskilda områden, som en del av ett naturvårdspro-
jekt, få planer som innehåller mer naturuppgifter än vanligt.
Forststyrelsens områdesekologiska planer förelåg år 2000. På basis av dem togs
129 000 hektar statsägda skogar (30 000 ha i södra Finland och Österbotten) ur
virkesproduktionen, och 205 000 hektar (37 000 hektar i södra Finland och Österbot-
ten) togs i användning för begränsat skogsbruk. En internationell utvärderingsgrupp
som bedömde den områdesekologiska planeringen ansåg resultaten av den områdes-
ekologiska planeringen betydande.
De skogsbolag som äger skog har också i större utsträckning börjat beakta bio-
diversiteten i sin skogsplanering och självmant lämnat ca 100 000 hektar skog skyd-
dad eller i begränsat bruk.
Rådgivningen till skogsägarna är skogscentralernas och skogsvårdsföreningar-
nas lagstadgade uppgift. Sådant som gäller säkrandet av mångfalden har under de
senaste åren kommit i förgrunden i skogsrådgivningen, men t.ex. de möjligheter som
6 § skogslagen ger har ännu inte utnyttjats till fullo. Enligt den kan avverkningar
göras på det sätt som ett områdes särskilda karaktär förutsätter, om detta område
har särskilt betydelse med tanke på skogens mångfald, landskapet eller mångbruket.
Fågelbeståndet har under de senaste åren ägnats särskild uppmärksamhet i
skogsrådgivningen och -utbildningen. Handledningar har utarbetats bl.a. om hur
tjädern och rovfåglarna bör beaktas i samband med skogsbruksåtgärder, och skogs-
yrkesmän har fått utbildning kring detta. I år publiceras en handledning om skogs-
behandling och fåglar (“Metsänkäsittely ja linnusto”), som är ett resultat av ett brett
upplagt samarbetsprojekt.
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Kommissionen föreslår att
– Undervisningsministeriet beaktar erfarenheterna av naturvårdsexamen i sin ut-
veckling av grundutbildningen och den fortsatta utbildningen i skogsbranschen.
– Skogsorganisationerna går genom utbildning och samarbetsprojekt  in för att fåg-
larna skall beaktas i större utsträckning i samband med skogsbehandling.
– Skogsplaneringssystemet utvecklas så att skogsägarna har möjlighet att på basis
av de regionala uppgifter som skogscentralerna har samlat in ur sina egna utgångs-
punkter beställa en skogsplan för sin lägenhet.
– Forststyrelsen utvecklar den områdesekologiska planeringen bl.a. på basis av den
internationella utvärderingsgruppens rekommendationer. Genom information och
rådgivning främjas användningen av områdesekologisk planering och frivilliga
skyddsmetoder i kommunernas, församlingarnas och andra samfunds skogar. Ock-
så skogsindustribolag som äger skog ökar alltjämt inslaget av ekologiska synpunk-
ter i sin skogsplanering.
– I rådgivningen kring skogsnaturens mångfald ökas informationen om de möjlig-
heter som skogslagen och särskilt dess 6 § ger och om frivilligt skydd av skogar
i områden enligt kriterierna i punkt 3.3 I rådgivningen till skogsägarna går man in
för ökat samarbete med miljömyndigheterna.
– Jord- och skogsbruksministeriet låter år 2005 göra en bedömning av resultaten
av rådgivningen om skogsnaturens mångfald och om utvecklingsbehoven.
3.12 Särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen och
lagen om bekämpning av insekt- och svampskador
på skog
Enligt 10 § skogslagen (1093/1996) skall särdragen bevaras hos de särskilt viktiga
livsmiljöer som befinner sig i naturtillstånd eller i ett tillstånd som påminner om
detta och som klart avviker från sin omgivning. Till dem hör den omedelbara
omgivningen till källor, bäckar och sådana rännilar som bildar bäddar för kontinu-
erligt vattenflöde samt omgivningarna till källor, ört- och gräskärr, ormbunkskärr
och lundkärr samt, söder om Lapplands län, brunkärr, bördiga små lundar, små
holmar med fastmarksskog på odikade torvmyrar, klyftor och raviner, stup och skog
invid dem samt sådana sandfält, berg i dagen, stenbunden mark, blockfält, trädfat-
tiga torvmarker och svämängar som avkastar mindre virke än lavmoar.
De samfund som äger skogsmark har inventerat de särskilt viktiga livsmiljöe-
rna på sina egna marker och på den mark som de besitter. På skogsbolagens skogs-
bruksmarker har man funnit att på 0,5 procent av arealen finns skog med särskilt
viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, och i de statliga skogar som är i Forststyrelsens
besittning motsvarigt på 1 procent av arealen. Skogscentralerna har inventerat
särskilt viktiga livsmiljöer i privatägda skogar. Inventeringen blir färdig år 2003.
Man räknar med att det i de privatägda skogarna finns särskilt viktiga livsmiljöer
på ca 70 000 hektar, av vilket ca 60 000 hektar i södra Finland och Österbotten. Detta
är ca 0,7 % av de privatägda skogarnas areal. Antalet skogar med särskilt viktiga
livsmiljöer enligt skogslagen uppgår i de privatägda skogarna till ca 150 000.
Det har visat sig att det finns problem i identifieringen och avgränsningen av
de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen. På grund av det stora antalet
märks dessa skogar med viktiga livsmiljöer inte på lagstadgat vis ut i terrängen,
vilket däremot nog är fallet med de naturtyper som skyddas enligt naturvårdslagen.
Men för att särdragen hos dessa områden skall kunna bevaras i samband med skogs-
bruksåtgärder måste de klart identifieras och avgränsas. Detta förutsätter också
friktionsfri informationsgång mellan skogsägaren och dem som utför skogsvård och
avverkning, i synnerhet i sådana fall då arbetet i skogen sker vintertid. Till de mest
problematiska områdena när det gäller att bevara särdragen i livsmiljöerna hör de
små lundarna, källsprången samt bäckarna och rännilarna jämte omgivning.
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Enligt lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (264/1991) skall
skadade barrträd avlägsnas från skogen då det finns så mycket av dem att detta kan
leda till att insekter som orsakar skogsskador sprider sig. Då mer än 10 % av stam-
marna i ett trädbestånd är skadade, eller om det i skogen finns en eller flera grupper
med minst 20 skadade barrträd, skall dessa träd tas bort ur skogen, eller också skall
andra erforderliga åtgärder vidtas för att hindra att insekter som orsakar skogsska-
dor sprider sig. Men murknande virke är viktigt för skogsnaturens mångfald, i
synnerhet i de särskilt viktiga livsmiljöer som räknas upp i skogslagen.
Kommissionen föreslår att
– Jord- och skogsbruksministeriet under år 2003 bereder ett förfarande med för-
handsbeslut som gör det möjligt för skogscentralerna att i förväg ge skogsägarna
och dem som planerar och genomför skogsvårdsarbeten och avverkning informa-
tion om avgränsningen av särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen.
– Jord- och skogsbruksministeriet fortsätter arbetet på att förenhetliga tolkningen
av skogslagens begrepp särskilt viktiga livsmiljöer i olika delar av landet.
– Jord- och skogsbruksministeriet år 2003 på basis av forskningsrön undersöker hur
mycket skadade barrträd man kan lämna kvar i skogen för att murkna utan att
detta orsakar risk för spridning av insektskador och vid behov reviderar sitt beslut
om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (1397/1991).
3.13 Hur man kan säkra mångfalden i kommunernas
rekreations- och friluftsskogar och i statens
friluftsområden
Att kommunerna har rekreations- och friluftsskogar och att det finns statliga fri-
luftsområden gör det möjligt att etablera stödområden för de nuvarande natur-
skyddsområdena och därigenom göra nätet av skyddsområden mer funktionellt.
Genom att stödja planeringen och ta fram åtgärder genom vilka man kan jämka
samman rekreationen, säkrandet av mångfalden och skogsbruket kan man bäst dra
nytta av denna potential.
Kommissionen föreslår att
– Miljöministeriet i samråd med jord- och skogsbruksministeriet, Finlands Kommun-
förbund och Forststyrelsen arbetar för att säkra mångfalden i kommunernas re-
kreations- och friluftsskogar och i statens friluftsområden genom att åren 2003-
2005 utveckla planeringen av dessa områden så att målen för rekreationen, säk-
randet av mångfalden och skogsbruket jämkas samman. För detta utvecklingsar-
bete reserveras i statsbudgeten 0,1 milj. euro/år, sammanlagt 0,3 milj. euro.
3.14  Behov av forskning och utredningar
Uppgifterna från forskning och uppföljning skapar en bas för kontinuerlig utveck-
ling av skogsnaturens mångfald. Forskning kring biodiversiteten bedrivs vid åtskil-
liga forskningsinrättningar och universitet. Behovet av forskning är alltjämt stort,
och enligt kommissionens uppfattning behövs mer information framför allt om
följande:
Behov av ekologisk forskning
1. Återställande av skyddsområden och vård av livsmiljöer
2. Betydelsen av områden som inte används för skogsbruk, som används för be-
gränsat skogsbruk och som är frivilligt skyddade
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3. Betydelsen av skogslagen, skogscertifieringen och naturvården i ekonomisko-
gar med tanke på skogsnaturens mångfald
4. Utveckling av metoderna att säkra skogarnas mångfald
5. Utredning om naturområden utanför nätverket av skyddsområden som är vik-
tiga med tanke på biodiversiteten
Behov av ekonomisk forskning
6. Kostnader och kostnadseffektivitet i samband med skogsskydd
7. Kostnaderna för naturvård i ekonomiskogar
8. Områdesekonomiska verkningar av skogsskydd
9. Betydelsen av skogsskydd med tanke på turismen
10. Nyttan av skyddet, medborgarnas stöd för skyddet och medborgarnas villighet
att betala
11. Verkningar på virkesproduktionen av att skogar är i begränsat ekonomibruk
12. Betydelsen av skogsskydd för skogsindustrins internationella konkurrenskraft
13. Verkningarna av skogsskydd på träindustrins virkesförsörjning jämte multip-
likatoreffekten
Behov av social forskning
14. En landsbygdssociologisk undersökning av de sociala verkningarna av skogs-
skydd
15. Fördelningen av sysselsättningsverkningarna av skogsskydd på olika grupper
och områden
16. Verkningarna av genomfört skogsskydd och genomförda skyddsprogram på
sysselsättningen.
Dessutom kräver de pilot- eller försöksprojekt som kommissionen har föreslagit
(punkterna 3.4, 3.5 och 3.8) att projekten kombineras med forskning och uppföljning
för att klarlägga hur kostnadseffektiva projekten är, hur acceptabla de är i samhäl-
let och vilka sysselsättnings- och multiplikatoreffekter de har.
Kommissionen föreslår att
– Ett brett upplagt forskningsprogram kring biodiversiteten som koordineras av jord-
och skogsbruksministeriet och finansieras av flera finansiärer i samråd med var-
andra startas för åren 2003-3006, i vilket den totala finansieringen av skogsandelen
är ca 6 milj. euro (1,5 milj. euro/år).
– Skogsforskningsinstitutet i samråd med andra instanser som övervakar biodiver-
siteten på basis av förhandsundersökningar tar fram ett system för uppföljning av
skogsnaturens mångfald åren 2003-2005, finansiering 0,7 milj. euro (0,23 milj. euro/
år).
– Miljöministeriet förverkligar de förslag till forskning som II uppföljningsgruppen
av hotade arter (2001) ställt: mer forskning kring hotade och bristfälligt kända arter,
effektiverad övervakning av hotade arter och bättre datasystem, finansiering 2 milj.
euro/år.
– Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet reserverar fem procent av
projektmedlen för forskning och uppföljning som gäller  pilotprojekten i punk-
terna 3.4, 3.5 och 3.8.
– Universiteten, forskningsinrättningarna och finansiärerna prioriterar de ovan upp-
räknade behoven av forskning som kommissionen anser primär.
3.15  En skogsskyddsstiftelse
Helsingfors universitets institut för skogsekonomi har gjort en undersökning (Kuu-
luvainen o.a. 2002) enligt vilken tre av fyra finländare (74 %) stöder tanken på
skydd av skogarnas biologiska mångfald, även om detta skulle skärpa beskattning-
en. Det fanns i genomsnitt vilja att betala ca 110 euro om året per hushåll under tio
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års tid för ett program som skulle skydda drygt hälften av de hotade arterna i Fin-
lands skogar. Allt som allt skulle hushållen vara villiga att under de kommande tio
åren betala omkring 2 miljarder euro för ett sådant skyddsprogram. Man borde dra
nytta av den positiva inställningen bland medborgarna för att ordna merfinansie-
ring som säkrar att biodiversiteten i skogarna tryggas.
Kommissionen föreslår att
– Miljöministeriet under år 2004 undersöker möjligheterna att inrätta en skogs-
skyddsstiftelse som finansieras på basis av frivilliga betalningar samt andra mot-
svarande medel. Stiftelsen kunde finansiera åtgärder som bidrar till att skogsna-
turens mångfald tryggas.
3.16  EU-bidrag
I södra Finland och Österbotten tillämpas mål 1-programmen för östra Finland och
norra Finland, mål 2-programmen för södra Finland och västra Finland, mål 3-
programmet och det regionala landsbygdsutvecklingsprogrammet ALMA. Finan-
sieringsramarna och innehållet i olika åtgärder samt finansieringsmöjligheterna
slogs fast då beslut om programmen fattades för finansieringsperioden 2000-2006.
Dessa program gör det möjligt att, i enlighet med de prioriteringar som landskapets
samarbetsgrupp eller dess landsbygdssektion har, främja skogsskyddet huvudsak-
ligen genom att öka nyttjandet av skogarna för näringar samt kunnandet, men inte
att finansiera egentligt skydd. Dessutom är ett av målen för LEADER +-program-
met att antalet projekt med positiva miljöverkningar skall uppgå till 20 % av alla
projekt.
Över mål 1- och mål 2-programmen kan stöd i form av delfinansierade projekt
inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) beviljas för projekt som främ-
jar turismen och förbättrar miljöns tillstånd och trivsamhet. I enlighet med projekt-
innehållet fattas beslutet om finansiering antingen av den regionala miljöcentralen,
av TE-centralen eller av landskapets förbund. Genom delfinansiering över Europe-
iska socialfonden (ESF) kan utbildning som stöder de ovan nämnda temana och
företagsamheten ordnas under mål 1-, 2- och 3-programmen, och i vissa fall kan
investeringar göras på sysselsättningsgrund under mål 1- och 2-programmen.
Möjligheterna under ALMA, som delfinansieras över utvecklingssektionen vid
Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) viktas också på
att främja landsbygdsturismen och nyttjandet av naturprodukter genom en förbätt-
ring av landsbygdsföretagens verksamhetsmiljöer eller genom stöd till utvecklings-
projekt och företagsstöd såsom ERUF. Å andra sidan innehåller programmet också
möjligheter till skogsbruksprojekt som upprätthåller och främjar skogarnas mång-
fald, naturvården och miljöns tillstånd, såsom försöks- och utredningsprojekt som
gäller hållbar skötsel och användning av privata skogar, natur- och miljövårdspro-
jekt med vidsträckta verkningar och projekt som bevarar och främjar mångfalden.
Beslut om finansiering av projekten fattas vid TE-centralerna, och valet av projekt
sker enligt regionala prioriteringar. Också projekt som täcker flera landskap är
möjliga. Beslut om sådana fattas i samråd av TE-centralerna och jord- och skogs-
bruksministeriet.
För finansieringsperioden 2007-2013 utarbetar EU och medlemsstaterna som
bäst preliminära finansieringskalkyler och inventerar medlemsländernas ställ-
ningstaganden både i fråga om strukturfondspolitiken och i fråga om landsbygd-
spelaren inom jordbrukspolitiken.
Europeiska gemenskapen kanaliserar finansiering till bevarandet av naturens
variationsrikedom. Detta sker primärt genom finansieringsinstrumentet Life-Natu-
re, vars finansiering särskilt riktas till uppbyggnaden av nätverket Natura 2000.
Finland har hittills fått ungefär 20 milj. euro till naturskyddsprojekt över finanse-
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ringsinstrumentet Life-Nature. Detta finansieringsinstrument används för enskil-
da projekt på bestämd tid, vilket betyder att det inte kan nyttjas för kontinuerlig
vård av biodiversiteten. Projekten skall i allmänhet ha 50 % självfinansiering. I
Finland har projekten huvudsakligen gällt återställande och vård av skyddsområ-
den, och de har kunnat omfatta åtgärder i samband med förvärv av och ersättning-
ar för naturskyddsområden samt rådgivning, upplysningsverksamhet och utveck-
ling av det lokala samarbetet.
Kommissionen föreslår att
– EU-programmen under finansieringsperioden 2000-2006 nyttjas i projekt som an-
ses vara regionalt viktiga inom ramen för åtgärdshelheterna i de nuvarande pro-
grammen och deras finansieringsramar. Genom finansiering av olika pilotprojekt
kan man skapa nya verksamhetsmodeller så att olika aktörer och finansierings-
källor kan användas t.ex. i områden som täcks av samarbetsnätet för skogsnatu-
ren.
– I programarbetet för finansieringsperioden 2007-2013 är det viktigt att säkra att
vården av naturmiljön och landskapet ställs upp som ett mål. Detta gäller särskilt
program som förverkligas med medel från landsbygdens  styrnings- och stödfond
(Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)), men också
medel från Europeiska socialfonden (ESF) för skötsel av sysselsättningen och från
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för utveckling av företagsverksam-
het.
3.17  Uppföljning av handlingsplanen
De åtgärder som föreslås i handlingsplanen är en del av den helhet som det natio-
nella skogsprogrammet 2010 utgör. Det är därför naturligt att uppföljningen av hela
handlingsplanen är en av de uppgifter som ankommer på det skogsråd på bred bas
som statsrådet tillsatt. Skogsrådet har 19 medlemmar, och det verkar som rådgivan-
de organ för jord- och skogsbruksministeriet under ordförandeskap av jord- och
skogsbruksministern. Då mandattiden för det första skogsrådet gick ut, tillsattes ett
nytt skogsråd för tiden 19.6.2002-18.6.2005. På landskapsnivå svarar de 13 regio-
nala skogsråd som jord- och skogsbruksministeriet tillsatt för uppföljningen av det
nationella skogsprogrammet 2010.
Miljöministeriet tillsatte 15.10.1998 en arbetsgrupp på bred bas för uppföljning
av det nationella åtgärdsprogrammet för biologisk diversitet, och dess mandatpe-
riod sträcker sig till utgången av år 2005. Uppföljningsgruppen koordinerar och
följer med hur programmet genomförs samt vilket tillståndet är i Finland beträffan-
de biologisk diversitet, sörjer för sammanställningen av sammandragsrapporter
och ställer förslag om revidering och utveckling av åtgärdsprogrammet. Till stöd för
uppföljningsgruppen finns två sakkunniggrupper av vilka den som arbetar med
forskning, uppföljning och datasystem har berett ett förslag om nationell uppfölj-
ning av biodiversiteten år 2001 (Miljön i Finland 532).
Kommissionen föreslår att
– Jord- och skogsbruksministeriet med stöd av skogsrådet svarar för den övergri-
pande uppföljningen och utvärderingen av handlingsplanen.
– Miljöministeriet svarar med stöd av arbetsgruppen för uppföljning av Finlands na-
tionella åtgärdsprogram för biologisk diversitet för uppföljningen av hur handlings-
planen verkar på den biologiska diversiteten. Resultaten av uppföljningen fogas till
uppföljningsrapporten för det nationella skogsprogrammet 2010.
– Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet lägger tillsammans före år
2006 upp en övergripande bedömning av de ekologiska, sociala och ekonomiska
verkningarna av handlingsplanen.
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Kommissionen inrättade under sitt arbete arbetsgrupper för konsekvensbedömning,
medel och strategi, och dessa definierade bedömningskriterierna för de ekologiska,
sociala och ekonomiska verkningarna och samlade in information om verkningar-
na av olika åtgärder. Bedömningskriterierna presenteras i tabellerna 1-3 i bilaga 4.
Dessa kriterier användes då kommissionen bearbetade sina åtgärdsförslag och syf-
tade till att den ekologiska nyttan av hela handlingsplanen skulle bli så stora som
möjligt och de ekonomiska och sociala olägenheterna så små som möjligt.
Det var först i slutskedet av kommissionens arbete som åtgärdsförslagen fick
sin slutgiltiga form, och därför hann kommissionen inte under den till buds stående
tiden göra någon detaljerad konsekvensbedömning. Av denna anledning ombads
programdirektör Mikael Hildén vid Finlands miljöcentral, som fungerat som sak-
kunnig inom kommissionen, att utarbeta ett sammandrag av handlingsplanens
viktigaste verkningar. Detta sammandrag utgör bilaga 4.
Enligt kommissionens uppfattning har handlingsplanen på kort sikt (2-5 år)
relativt små direkta ekologiska verkningar, men på längre sikt (10-15 år) förbättras
förutsättningarna att säkra den biologiska mångfalden. Ingen av dessa åtgärder
räcker som sådan till för att helt stoppa hoten mot arter och livsmiljöer i skogarna,
men genom handlingsplanen kan man på kort sikt främja säkrandet av mångfalden
i skogarna i södra Finland och Österbotten, under förutsättning att de instrument
som kommissionen föreslagit används i tillräcklig omfattning.
På basis av arbetet i kommissionens strategiarbetsgrupp har sakkunniga vid
Finlands miljöcentral utarbetat en uppskattning av hur alternativa åtgärder verkar
på 12 hotade arter i skogarna (mindre hackspetten, vitryggiga hackspetten, skogs-
frun, nipsippa, rödsyssla, västlig njurlav, kattfotslav, tickan Perenniporia tenuis,
blackticka, skinntagging, aspfjädermossa och vedsäcksmossa, som huvudsakligen
förekommer i de södra eller mellersta delarna av Finland. Bland dessa fanns arter
som tillhör olika grupper av organismer och förekommer i olika skogsmiljöer. Att
dessa hotade arter fortlever kan bäst säkras genom att deras livsmiljöer återställs
och vårdas samt genom att livsmiljöer som är lämpliga för dem tryggas med tillhjälp
av naturskyddsområden eller med motsvarande medel.
På kort sikt inskränker sig de ekonomiska verkningarna av handlingsplanen
huvudsakligen till statsekonomiska kostnader och vissa verkningar på lokalplanet.
De statsekonomiska kostnaderna åren 2003-2007 uppgår sammanlagt till 61,7 milj.
euro, varav 40,7 milj. euro är statlig budgetfinansiering och 21,0 milj. euro Forststy-
relsens intäkter av markförsäljning och kostnader för arbetskraft. Fram till år 2007
begränsar handlingsplanen inte skogsindustrins verksamhetsförutsättningar och
påverkar inte heller priset på råvara.
På sikt kommer åtgärderna att skära ned den största hållbara avverknings-
kvantiteten i samma utsträckning som ekonomiskogar blir skyddade och naturvår-
den minskar möjligheterna till avverkning i ekonomiskogarna. De ekonomiska
verkningarna är i hög grad beroende av resultaten av pilotprojekten och möjlighe-
terna att omsätta dem i praktiken. Om resultaten visar att det utöver frivilligt skydd
av olika slag också behövs väsentligt vidsträcktare enhetliga skyddsområden, kan
verkningarna på statsfinanserna och för skogsindustrin bli betydande. Motiverade
bedömningar av detta kan göras först närmare år 2007.
De frivilliga åtgärder av nytt slag som kommissionen föreslår har positiva
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sociala verkningar. De bidrar till att olika sätt att använda skogen smidigt jämkas
samman, och i den föreslagna omfattningen har de inga nämnvärda verkningar på
sysselsättningen. De lokala socioekonomiska verkningarna kan vara mycket mer
betydande än verkningarna på riksplanet. Då dessa åtgärder utfaller väl gör de
säkrandet av skogarnas biodiversitet samhälleligt mer acceptabel och minskar de
konflikter som förknippats med skyddet.
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Sammandrag av behovet av
statlig finansiering av
åtgärderna 5
Kommissionen har på ett innovativt sätt föreslagit nya sätt att finansiera de före-
slagna åtgärderna med tanke på att det skall vara möjligt att i så stor utsträckning
som möjligt täcka de statsekonomiska verkningarna av handlingsplanen inom ra-
men för det övergripande program för finansiering av naturvårdsåtgärder som
ekonomisk-politiska ministerutskottet 4.6.1996 förordade för åren 1996-2007.
Genomförandet av handlingsplanen kräver i varje fall ökad finansiering och större
arbetsinsatser vid miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen
(tabell 1). Behovet av tilläggsfinansiering för handlingsplanen uppgår år 2003-2007
sammanlagt till 61,7 milj. euro, varav miljöministeriets andel är 29,4 milj. euro och jord-
och skogsbruksministeriets 11,4 milj. euro. Forststyrelsens intäkter från markförsälj-
ning och arbetskraftskostnaderna uppgår till 21,0 milj. euro. I tillägg till dessa kostnader
kommer kostnaderna för naturvårdsområdena (punkt 3.6) och säkrandet av Forststy-
relsens specialområden (punkt 3.10), som i detta skede inte har kunnat beräknas.
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Tabell 1. Behovet av finansiering från miljöministeriet, jord- och skogsbruks-
ministeriet och Forststyrelsen 2003-2007 och uppskattat finansieringsbehov efter
2007.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 Samman-
lagd
Stats- Ökning jämförtmed 2002 ökning
Finansieringen gäller budgeten års nivå 2003-07
milj. euro
Vård och underhåll av
naturskyddsområden (35.20.22) 15,34  
+ Återställande och vård (3.1)  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00
+ Insamling av basfakta (3.2)  0,95 0,95 0,95 0,95 3,80
Ersättningar i anslutning
till naturskyddet (35.20.63) 15,41  
+ Naturvärdeshandel (3.4)  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
+ Anbudstävlan (3.5)  0,50 0,50 1,00
+ Samarbetsnät (3.8)  0,25 0,50 0,25 1,00
Utveckling och planering (35.99.22) 8,91  
+ Forskning, undersökningar (3.13, 3.14)  2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 12,50
Miljöministeriet sammanlagt 1) 39,65 5,65 6,40 6,65 5,90 4,70 29,30
  
Främjande av vården av
skogsnaturen (30.31.45) 4,20
+ Naturvärdeshandel (3.4)  0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,00
+ Samarbetsnät (3.8)  0,25 0,50 0,25 1,00
+ Annan merfinansiering (3.10)   1,35 1,10 3,35 3,60 9,40
Jord- och skogsbruksministeriet
sammanlagt 4,20 0,20 1,80 1,80 3,80 3,80 11,40
  
Forststyrelsen, finansiering av natur-
skyddsprogram 2002-2004 (30.33) 15,10  
+ Förvärv av specialområden (3.7)  5,00 5,00 5,00 15,00
Forststyrelsen (30.33)  
+ Återställande av skyddsområden
med intäkter från affärsverksamheten
2003-2012 (3.1)  1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 6,00
Forststyrelsen sammanlagt 2) 15,10 1,20 1,20 6,20 6,20 6,20 21,00
        
Merfinansiering sammanlagt  7,05 9,40 14,65 15,90 14,70 61,70
- varav budgetmedel  5,85 8,20 8,45 9,70 8,50 40,70
1) Kostnaderna för naturvårdsområdena (punkt 3.6) är inte kända, utan behovet bedöms i
samband med utredningarna.
2) Kostnaderna för Forststyrelsens specialområden är inte kända, utan behovet bedöms före
utgången av år 2004.
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Bilaga 1
Arealen och andelen av strikt skyddade och samtliga skyddade skogar i de
europeiska länderna enligt projektet COST E-4.
Stat Total Skogsareal  Skogens andel Strikt skyddade   Samtliga skyddade
markareal    av skogar   skogar
totalarealen
1000 ha 1000 ha % ha % ha %
EU-länderna:
Nederländerna 3392 334 10 3028 0,9 18500 5,5
Belgien 3024 665 41 1260 1,0 5000 3,7
Spanien 49945 12511 25 32644 0,26 3000000 24,0
Irland 6889 570 8 5736 1,0 5736 1,0
Storbritannien 24160 2305 10 10000 0,4 128700 5,1
Italien 29406 8675 29 62053 0,72 560409 6,7
Österrike 8273 3924 47 8062 0,2 49000 1,2
Grekland 12890 6513 49 142000 1,0 951700 14,6
Portugal 9150 3306 37 2827 0,08 560409 6,3
Frankrike 55010 15156 28 14000 0,09 180000 1,2
Sverige 41162 28000 69 576163 2,5 832370 3,7
Tyskland 34927 10700 30 24976 0,24 400000 4,0
Finland 30459 23000 76 1530000 6,6 2440000 10,6
Danmark 4243 445 11 6085 1,14 92000 20,7
Andra länder:
Albanien 2740 1048 38 14500 1,38 164111 15,7
Bosnien oc Hercegovina 5100 2589 51 3125 0,12 25506 1,0
Bulgarien 11055 3357 30 1,0 335000 10,0
Kroatien 5592 2485 44 2856 0,11 181405 7,3
Norge 30683 11950 37 148000 1,23 199500 1,7
Polen 30442 8726 28 3687 0,04 183246 2,1
Rumänien 23034 6370 27 0,35 527000 8,3
Slovakien 4808 1920 42 15428 0,8 270000 14,0
Slovenien 2012 1110 54 10420 0,93 71000 6,4
Schweiz 3955 1186 29 1018 0,08 13529 1,1
Tjeckien 7728 2637 33 25000 0,95 175000 6,6
Ungern 9234 1748 19 3665 0,2 370422 21,2
Ryssland 132341 39 1726000 1,3 3995600 3,0
(europeiska delen)
Talen för Finland omfattar också all tvinmark, även om delar av den inte uppfyller kriterierna; detta avviker från FAO-de-
finitionen. Talen för Sverige omfattar all växande skogsmark (tillväxt mer än 1 m3/ha/år). Likaså omfattar talen för Norge
enbart produktiv skogsmark. Talen för Österrike omfattar enbart strikt skyddade skogar och nationalparker, inga andra
skyddsklasser. För Danmark omfattar talet för samtliga skyddade skogar enbart klasserna 1-4 enligt IUCN:s skyddsklassi-
ficering.
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Bilaga 2
Arealen skyddade skogar enligt FAO (TBFRA 2000).
Land Areal Skogsareal           Skyddat      Skyddat Skyddat på  I naturtillstånd
andra än natur-
skyddsgrunder
1000 ha 1000 ha           1000 ha                 % 1000 ha 1000 ha
EU-länderna:
Nederländerna 3388 339 3          0,9 22 0,0
Belgien 3030 646 7 1,0 0 0,0
Spanien 50055 13509 2727 20,2 303 5,0
Irland 6890 591 6 1,0 5 1,0
Storbritannien 24088 2469 75 3,0 286 0,0
Italien 29412 9857 1855 18,8 1989 6,0
Österrike 8252 3840 488 12,7 0 34,0
Grekland 13076 3359 142 4,2 123
Luxemburg 258 86 0 0,0 0 0,0
Portugal 9105 3383 76 2,2 1410 55,0
Frankrike 54148 15156 0  0,0 686 30,0
Sverige 40843 27264 5180 19,0 848 4384,0
Tyskland 34613 10740 83 0,8 515 0,0
Finland 30454 21883 1208 5,5 0 1263,0
Danmark 4239 445 5 1,1 0 0,4
Andra länder:
Albanien 2759 1030 29 2,8 99 84,8
Bulgarien 10895 3590 265 7,4 201 256,5
Island 9024 30 2 6,7 14  0,0
Jugoslavien 10112 2894 515   17,8 3,6
Kroatien 5592 1775 85 4,8 0 2,4
Lettland 6222 2884 471 16,3 0 4,0
Liechtenstein 16 7   1,5 21,7 1,4 1,5
Litauen 6267 1978 249 12,6 43 12,0
Norge 30625 8710 114 1,3 1987 250,0
Polen 30435 8942   398 4,5 244 144,0
Romänien 22949 6301 233,2
Slovakien 4810 2016 310 15,4 0 20,0
Slovenien 2016 1099 52 4,7 12 50,0
Schweiz 3916 1173 7 0,6 106 7,0
Tjeckien 7728 2630 71 2,7 0 0,0
Ukraina 57936 9458 3445 36,4 14 59,0
Ungern 9093 1811 68 3,8 41 0,1
Vitryssland 20285 7865 1719 21,9 180 43,5
Ryssland (hela) 1637733 816538 23691 2,9 267656 749198,0
Estland 4187 2016 61 3,0 23 2,0
Förenta staterna 915941 217333 19210 8,8 0   19210,0
Kanada 921543 244571 19664 8,0 99044   123947,0
De två sista kolumnerna i tabellen innehåller uppgifter om den areal som skyddats på andra än naturvårdsgrunder och om
skogsmark i naturtillstånd. Områden som skyddats på andra än naturvårdsgrunder kan i begränsad utsträckning också an-
vändas för virkesproduktion och annan ekonomisk verksamhet. Skillnaderna i skogsareal jämfört med bilaga 1 beror på
att uppgifterna om skogsresurserna i projektet COST E4 byggde på FAO-undersökningen år 1990, vars definition av skog
avviker från den nuvarande. Dessutom är definitionen på skog olika i TBFRA och COST E4-projektet (COST E4 bygger
på nationella definitioner).
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Bilaga 3
Arealen skyddad skogsmark/skogs- och tvinmark (%) enligt skogsvegetationszoner på
basis av VMI8 (den åttonde nationella skogsinventeringen).
0,6 / 0,7 %
1,7 / 2,6 %
7,8 / 9,1 %
0,8 / 1,0 %
31,8 / 66,0 %
40,3 / 43,8 %
10,1 / 11,1 %
3,6 / 4,3 %








(Källa: Miljön i Finland 437)
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Bilaga 4
Bedömning av de ekologiska, sociala och ekonomiska
konsekvenserna av kommissionens förslag
Mikael Hildén, Finlands miljöcentral
1. Inledning
Bedömningen av kommissionens förslag bygger på arbetet i kommissionens arbets-
grupper för konsekvensbedömning, medel och strategi, där bedömningskriterierna
definierades, verkningsmekanismerna för alternativa åtgärder skisserades upp, och
uppgifter om åtgärdernas verkningar samlades in. Dessa uppgifter har här sam-
manställts så att de uttryckligen gäller verkningarna av kommissionens förslag.
Sammandraget behandlar alltså inte alla de sätt på vilka mångfalden i skogarna
redan nu tryggas, utan sådana konsekvenser som är klart förbundna med kommis-
sionens förslag.
2. Kriterierna för konsekvensbedömningen
Bedömningen av de ekologiska, sociala och ekonomiska verkningarna av de åt-
gärdsförslag som ingår i kap. 3.2 bygger på de kriterier som identifierades i kom-
missionens arbetsgrupp för konsekvensbedömning (tabellerna 1-3).
Tabell 1. Bedömning av de ekologiska konsekvenserna.
Föremålet för bedömningen
Livsmiljöernas antal och kvalitet
Hotade arter i skogarna
Andra natur- och miljöverkningar
Ekologisk kostnadsverkan





I vilken utsträckning gör åtgärden det möjligt
att höja skyddsnivån i positiv riktning särskilt i
fråga om de livsmiljöer som kommissionen
pekar på i kap. 2?
Mot vilka arter/artgrupper kan hotet genom åt-
gärden minskas enligt hotklassificeringen? Vilka
är de arter för vilka skyddsnivån höjs genom åt-
gärden?
Har åtgärden positiva/negativa verkningar på
andra än hotade arter och/eller särskilt identi-
fierade livsmiljöer, eller andra miljöverkningar?
Vilka är kostnaderna för åtgärden i relation till
förbättringen av den gynnsamma skyddsnivån (ur
statsekonomisk/nationalekonomisk synvinkel)
Är förbättringen i den gynnsamma skyddsnivån
temporär eller permanent; hur kan åtgärden an-
passas till föränderliga omständigheter?
Vilka är de centrala ekologiska osäkerhetsfak-
torerna beträffande åtgärdens verkningar? Vilka
eventuella svårigheter förekommer då åtgärden
skall vidtas?
Vilka återverkningar kan användningen av åtgär-
den ha på det ekologiska tillståndet i områden
utanför landets gränser?
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Tabell 2. Bedömning av de sociokulturella verkningarna.
Föremålet för bedömningen Bedömning
Sysselsättningen På vilket sätt inverkar åtgärden på sysselsättningen
i skogssektorn/det allmänna sysselsättningsläget
(i hela landet, regionalt, lokalt)?
Livskraften i glesbygden Hur inverkar åtgärden på livskraften i glesbygden
på regionalplanet, i kommunerna och i byarna
(butiker, skolor, hälsotjänster osv.)?
Skogarnas kulturvärde Hur inverkar åtgärden på medvetenheten om
skogarnas kulturvärden och deras betydelse och på
viljan att säkra en kulturell mångfald i skogarna?
Möjligheterna att delta Erbjuder åtgärden skogsägarna, olika aktörer och
lokalbefolkningen möjlighet att påverka åtgärderna
för att främja mångfalden?
Samhällelig acceptabilitet Kan skogsägarna och andra aktörer lätt acceptera
åtgärden?
Samhällelig genomförbarhet Krav på nuvarande lagstiftning och/eller
förvaltningspraxis?
Samhällelig smidighet och hållbarhet Kan åtgärden anpassas till föränderliga samhälleliga
prioriteringar, krav och omständigheter?
Samhällelig osäkerhet Vilka är de viktigaste antagandena om samhället
och aktörerna som verkningarna av åtgärden
bygger på, och vilka är de eventuella osäkerhets-
faktorerna?
Tabell 3. Bedömningen av de ekonomiska verkningarna.
Föremålet för bedömningen Bedömning
Nationalekonomiska verkningar Vilka nationalekonomiska kostnader/fördelar
kommer av att åtgärden genomförs? Eventuella
verkningar på importen/exporten av skogs-
industrins produkter?
Statsekonomiska verkningar Vilka kostnader/kostnadsbesparingar/nyinriktning
av resurser föranleds av åtgärden?
Ekonomiska verkningar i kommunen Hur påverkar åtgärden kommunens/det lokala
samfundets och på lokalplanet ekonomi, hur för-
ändras områdena och näringsstrukturen på grund
av åtgärden?
Vissa privatekonomiska verkningar Hur inverkar åtgärden på värdet av skogsbruks-
mark och på entreprenadsystemet för skogsarbete;
hur tillräckliga/fungerande/stimulerande är ersätt-
ningssystemen?
Ekonomisk rättvisa Hur fördelas kostnaderna för åtgärden på olika
aktörer i relation till nyttan?
Ekonomisk smidighet och hållbarhet Kan åtgärden anpassas till föränderliga ekonomiska
omständigheter?
Ekonomisk osäkerhet Vilka är de viktigaste ekonomiska premisserna och
de viktigaste osäkerhetsfaktorerna som gäller
verkningarna av åtgärden?
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3. Konsekvensbedömning
Bedömningen har gjorts skilt för varje åtgärd och bygger på den diskussion om
utvecklingstrenderna som förts i kommissionens strategiarbetsgrupp. Resultaten
presenteras för grupper av åtgärder; grunden för grupperingen är inriktningen och
verkningssättet:
1) Åtgärder som gäller nuvarande skyddsområden eller områden som huvudsak-
ligen används för annat än skogsbruk. Områdenas bruksändamål ändras inte
väsentligt till följd av åtgärderna. De begränsar inte heller användningen av
skogsbruksmark och har därför inga direkta negativa ekonomiska verkningar.
Däremot kan de ha positiva ekonomiska och sociokulturella verkningar. Åtgär-
derna under 3.1, 3.2 och delvis 3.13.
2) Åtgärder som säkrar att mångfalden av arter och livsmiljöer fortbestår genom
att nätet av skyddsområden utvidgas och kompletteras. Områdenas bruksän-
damål ändras delvis eller helt och hållet, vilket kan minska avverkningsmöjlig-
heterna, men samtidigt ökar de positiva verkningarna på välfärden i anslut-
ning till skyddet. Åtgärderna har alltså både negativa och positiva ekonomiska
och sociokulturella verkningar. Åtgärderna under 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8 och del-
vis 3.6.
3) Åtgärder som bidrar till att mångfalden av arter och livsmiljöer bevaras genom
förbättrad vård av ekonomiskogarna. Skötseln av ekonomiskogarna förändras
så att strukturella drag som vidmakthåller biodiversiteten bevaras i dem. Till
följd av åtgärderna kan möjligheterna till avverkning minska från den teore-
tiskt största hållbara avverkningen, men samtidigt ökar välfärdsverkningarna
genom att biodiversiteten tryggas. Åtgärderna har alltså såväl negativa som
positiva ekonomiska och sociokulturella verkningar. Åtgärderna under 3.9,
3.10, 3.11, 3.12 och delvis 3.6 och 3.13.
4) Åtgärder som bygger ut den allmänna kunskapsbas som krävs för att biodiver-
siteten skall kunna tryggas. Åtgärderna inverkar inte direkt på verksamheten
men ger på sikt sådana uppgifter som behövs för att samtliga separata åtgär-
der skall kunna utvärderas med tanke på en hållbar utveckling. Åtgärder un-
der 3.14 och 3.17.
5) Åtgärder som förbättrar de ekonomiska möjligheterna att genomföra andra åt-
gärder. Dessa åtgärder kan gälla bestämda bruksändamål men kan i princip
gälla vilken åtgärdshelhet som helst. De indirekta verkningarna är beroende av
var åtgärderna sätts in. Åtgärderna under 3.1 och 3.16.
3.1  Ekologiska verkningar
Åtgärderna enligt programmet stöder varandra i fråga om de ekologiska verkning-
arna (tabell 4). Också den nuvarande utvecklingen inom skogsbruket stöder dessa
åtgärder. Enligt ett scenarium som byggts upp med programmet MELA kommer
trädbeståndet inklusive grova överståndare under de följande 50 åren att öka på
mark som helt eller delvis undantagits från skogsbruk, om man antar att skogsbru-
ket förverkligar avverkningsprognoserna i de regionala skogsprogrammen (ca 60
milj. m3) och efterlever de nuvarande skyddsbesluten och rekommendationerna om
skogsbehandling (Nuutinen o.a., 2002).
Det finns inga betydande konflikter mellan de ekologiska verkningar som åtgärder-
na enligt handlingsplanen har, utan i stället kan man genom åtgärder av många
olika slag säkra mångfalden bättre än om man enbart använder ett sätt. Varje medel
i handlingsplanen använt för sig är otillräckligt med tanke på att man vill uppnå
en gynnsam skyddsnivå för skogarnas arter och livsmiljöer. På kort sikt (3-5 år)
innebär handlingsplanen ingen markant förändring i nuläget vad hotsituationen
beträffar, men på längre sikt (10-15 år) gör handlingsplanen det sannolikt möjligt
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att stoppa utarmningen av mångfalden hotade arter och livsmiljöer i skogen och
förbättrar, där samtliga medel sätts in, skyddsnivån för ett antal arter och livsmil-
jöer. Någon exakt kvantitativ bedömning av det antal arter som därigenom kan
skyddas kan ännu inte göras, utan det är skäl att följa med utvecklingen såväl i
undersökningarna om hotade arter och i de detaljerade studierna av arter och art-
grupper. En kritisk fråga är hur snabbt antalet och arealen av livsmiljöer lämpliga
för hotade arter ökar, och hur stora dessa arealer skall vara för att sannolikheten
för att arterna bevaras blir tillräcklig. En annan väsentlig faktor som har att göra
med hur åtgärderna verkar är regenerationsförmågan och –snabbheten hos olika
bestånd. Bestånden av de mest hotade arterna kan vara så svaga att det inte räcker
med att de lämpliga livsmiljöerna blir fler och större, utan därutöver kan särskilda
åtgärder i stil med återinplantering behövas.
Handlingsplanen ökar på sikt sammanlagt variationsrikedomen i skogarna i södra
Finland. Om den på sikt (över 10 år) inkräktar på skogsindustrins råvarutillgång,
kan anskaffningen av ersättande råvara ha ekologiska verkningar särskilt i Finlands
närområden. Användningen av skogsresurserna i närområdena är i alla fall också
i väsentlig grad beroende av den övriga ekonomiska utvecklingen, som alldeles
uppenbart kommer att täcka verkningarna av detta handlingsprogram.
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Tabell 4. De viktigaste ekologiska verkningarna av olika grupper av åtgärder. Siffor-
na vid åtgärderna hänvisar till numreringen av kommissionens förslag.
Åtgärdshelhet Huvudsakliga ekologiska verkningar
Åtgärder som gäller befintliga skydds- De skyddsmetoder som nu används säkerställer
områden eller områden som främst en avsevärd del av de mest hotade arterna i
används för annat än skogsbruk skogarna (ca 60-70 %), men enbart skydd av före-
komsten garanterar inte att arten/beståndet
bevaras på sikt.
Särskilt skyddet av vissa kulturbiotoper med träd
och av trädbevuxna myrar förblir bristfälligt. Åtgär-
den under punkt 3.1 kan bidra till att antalet
potentiella livsmiljöer för hotade arter mångdubb-
las och uppkomsten av livsmiljöerna försnabbas.
Åtgärder som säkrar att mångfalden av Utarmningen av många arter kan fördröjas och
arter och livsmiljöer bevaras genom förutsättningar skapas för uppnåendet av en gynn-
att nätet av skyddsområden utvidgas sam skyddsnivå för vissa nu hotade arter under
och kompletteras förutsättning att åtgärderna gör det möjligt att på
sikt göra skyddsområdena mer representativa i
fråga om livsmiljöer i skogarna i södra Finland.
Arealen skyddade skogar kan genom åtgärderna
utvidgas med högst något tiotal tusen hektar fram
till år 2007. Om åtgärderna under 3.4, 3.5, 3.6, 3.7,
3.8 och 3.9 fortsätts i större skala efter år 2007,
kan vi åstadkomma vissa vidsträcktare och eller
ekologiskt sammanbundna skyddsområden som
säkrar att de hotade arterna i skogarna bevaras.
Särskilt åtgärden under punkt 3.3 (utveckling av
kriterier) ger förutsättningar för regionala strate-
gier som gör det möjligt att stoppa utarmningen
och uppnå en gynnsam skyddsnivå.
Åtgärder som främjar bevarandet av Fördröjer utarmningen. Utöver att småskaliga livs-
mångfalden av arter och livsmiljöer miljöer bevaras kan man bidra till att andra lätt
genom förbättrad skötsel av ekonomi- avgränsade livsmiljöer bevaras. Naturvård i ekono-
skogarna miskogarna (3.10) och naturvårdsområdena (3.6)
främjar på sikt enskilda åtgärder för att säkra
mångfalden och skapar förutsättningar för olika
mellanformer mellan ekonomisk användning och
skydd vilka kan förbättra den ekologiska hållbar-
heten och minska de risker som påverkar den.
Möjligheten att få stöd och naturvårdsrådgivning
kan öka antalet områden som helt eller delvis
lämnas utanför virkesproduktionen och/eller bättre
bevara de särdrag som stöder/betjänar mångfalden.
Att naturvården utvecklas stöder likaså nätet av
naturskyddsområden genom att många hotade
arter får potentiella livsmiljöer och sådana struktu-
rella drag som är viktiga för de hotade arterna
kvarstår också mellan skyddsområdena. Förutsätt-
ningar skapas bl.a. för att arter som är beroende
av svedjemark bibehålls bland arterna i ekonomi-
skogarna.
Åtgärder som förbättrar den allmänna Skapar förutsättningar för vård och nyttjande av
kunskapsbas som behövs för att säkra livsmiljöer av olika slag på så sätt att utvecklingen
mångfalden av mångfalden är gynnsam och säkrar en ekolo-
giskt hållbar utveckling av skogsbruket.
Åtgärder som förbättrar de Inga direkta ekologiska verkningar, skapar förutsätt-
ekonomiska möjligheterna att vidta ningar att vidta andra åtgärder i snabbare takt
andra åtgärder genom en mer stabil ekonomisk bas.
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3.2  Sociokulturella verkningar
Att skogarnas mångfald säkras leder till många positiva sociokulturella verkningar
i anslutning till mångbruk av skog och skogens kulturvärden (tabell 5). Det är ju ett
faktum att tre av fyra finländare (74 %) understöder skyddet av variationsrikedo-
men i skogen, även om detta leder till höjda skatter (Kuuluvainen o.a. 2002). Mot-
vikten ligger i omsorgen om livskraften i glesbygden och sysselsättningen på lokal-
planet. På riksplanet och på regionalplanet (landskapen) är sysselsättningsverk-
ningarna enligt alla realistiska förslag om ökat skydd små, då man som jämförel-
seobjekt tar andra faktorer som inverkar på sysselsättningen inom skogsbruket (jfr
Leppänen o.a. 2000). Kommissionens handlingsplan har inga betydande verkning-
ar på sysselsättningssituationen i landet, men planeringen och genomförandet av
enstaka åtgärder kan påverka sysselsättningen lokalt, speciellt efter år 2007, då
relativt vidsträckta nya skyddsområden kunde inrättas på grund av samverkande
åtgärder enligt punkterna 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 och 3.9.
Beredningen av de tidigare skyddsprogrammen, som har skett utan att man tillräck-
ligt beaktat olika intressegruppers rätt att få information om och delta i planering-
en, har också lett till konflikter, och till följd härav kan skyddet av biodiversiteten
upplevas som en utpräglat negativ verksamhet. Mest kritiska med tanke på att
METSO-handlingsplanen skall lyckas är de åtgärder genom vilka skyddet utvidgas
och de som påverkar naturvården och planeringen av ekonomiskogarna. Om dessa
åtgärder lyckas, gör detta skyddet av mångfalden samhälleligt mer acceptabelt och
medför därigenom ökad smidighet och hållbarhet. Om de misslyckas, kan intresse-
konflikterna mellan olika grupper ytterligare skärpas.
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Tabell 5. De viktigaste sociokulturella verkningarna av åtgärderna. Numren på åtgärderna hänvisar till
numreringen av kommissionens förslag.
Åtgärdshelhet Huvudsakliga sociokulturella verkningar
Åtgärder som gäller befintliga skydds- Iståndsättningen ger lokala arbetstillfällen på arbetarnivå.Då utbudet på
områden eller områden som huvud- arbete ökar kan skyddsområdena bli mer acceptabla på lokalplanet.
sakligen används för annat än skogsbruk Dessutom kan iståndsättningen göra skyddsområdena mer intressanta
som besöksobjekt och öka deras betydelse för undervisningen. Plane-
ringen av kommunernas rekreationsskogar stöder möjligheterna till ökat
deltagande. Minskar knappast konflikterna mellan skogsbruk och skydds-
intressen, men kan på lokalplanet bidra till att skyddet uppfattas mer
positivt.
Åtgärder som säkrar bevarandet av Skyddsområdena medför många positiva verkningar på välfärden men
arternas och livsmiljöernas mångfald begränsar det traditionella skogsbruket. Ett större skyddsområde (minst
genom att nätet av skyddsområden 10 000 ha med enhetlig skogsmark som tas ur virkesproduktion) kan
utvidgas och kompletteras lokalt leda till förlust av 10-30 arbetsplatser. Som motvikt kan inkomster-
na från i genomsnitt ungefär 20 000 besökare skapa några huvud-
sakligen periodiska arbetsplatser. Men man kan inte ge någon allmän
prognos om förändringarna i den lokala sysselsättningen, eftersom andra
faktorer i allmänhet inverkar kraftigare på sysselsättningen i synnerhet i
södra Finland. En på utbudet baserad ökning av skyddet (punkterna 3.4,
3.5, 3.6 och 3.7) begränsar de negativa verkningarna men ger långsamma-
re bättre förutsättningar att nyttja områdenas skyddsvärden också i
näringsverksamheten. Ett skyddsprogram som bygger på olika intresse-
grupper och ny kunskap kan minska konflikterna mellan skyddsintressen
och skogsbruk. Planeringen skapar möjligheter att introducera ett pro-
gram för deltagande.
Åtgärder som främjar bevarandet av Aktiv naturvård i ekonomiskogarna, utbildning, planering och rådgivning
arternas och livsmiljöernas mångfald som tar sikte på att säkra biodiversiteten skapar nya arbetsplatser och
genom förbättrad vård av ekonomi- kan lokalt ge möjligheter att bibehålla sådana arbetsplatser inom
skogarna skogsbruket som är bisysslor och inte kräver stora maskininvesteringar.
Olika slags samarbetsnät (3.8) erbjuder möjligheter till deltagande och
fora för samhällelig debatt, vilket kan bidra till att lindra konflikterna
mellan skogsbruk och skyddsintressen. Åtgärderna kan ha betydande
verkningar på viltbeståndet och de produkter som samlas i skogarna och
därigenom på rekreationen i skogarna och deras kulturvärden.
Åtgärder som förbättrar den allmänna En förstärkning av kunskapsbasen ökar förståelsen om den betydelse
kunskapsbasen för säkrandet av som skogarna har för hållbar utveckling på samtliga nivåer och kan
biodiversiteten därigenom också minska de konflikter som beror på kunskapsbrist.
Bättre kunskaper förbättrar likaså förutsättningarna för samhällsdebatten
men leder inte till att skillnaderna i principiell inställning överbryggas
t.ex. vad gäller skyddsintressen versus ekonomisk användning av skogar-
na enligt nuvarande modell.
Åtgärder som förbättrar de ekonomiska Genom att finansieringsbasen för åtgärder som säkrar biodiversiteten
förutsättningarna att genomföra andra förbättras och breddas kan åtgärderna göras mer samhälleligt acceptabla
och lättare att anamma.
Genom att en skogsskyddsstiftelse inrättas eller motsvarande metoder
för resursinsamling tillämpas kan man öka konkurrensen mellan dem
som samlar in medel för allmännyttiga ändamål, men samtidigt får med-
borgarna bredare valmöjligheter. Flera undersökningar visar att det nog
finns vilja att betala för skyddet, men att för att denna  vilja skall kunna
kanaliseras till en separat stiftelse krävs aktiv och skicklig marknadsfö-
ring. Det är sannolikt enklare och mer kostnadseffektivt att anlita
befintliga system för medelinsamling (tipsmedel osv.).
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3.3 Ekonomiska verkningar
De nationalekonomiska verkningarna av handlingsplanen blir ända fram till år
2007 relativt blygsamma, eftersom åtgärderna inte begränsar skogsindustrins verk-
samhetsmöjligheter och inte höjer råvarupriserna (tabell 6). På sikt sänker åtgärder-
na den största möjliga hållbara avverkningsvolymen från den nivå där den tradi-
tionellt förlagts, och detta kan leda till en minskning av virkesutbudet och orsaka
tryck mot en höjning av den inhemska rotprisnivån. Men i ljuset av de uppgifter vi
har om hotfaktorerna kan den största möjliga hållbara avverkningsvolymen enligt
tidigare definition inte anses ekologiskt hållbar, vilket gör att den inte ger en sann
bild av de möjligheter till ekonomisk användning som skogslagen anger.
Handlingsplanen kan efter år 2007 ha identifierbara ekonomiska verkningar, då nya
rätt vidsträckta skyddsområden kan komma till stånd på grund av samverkan av
åtgärderna 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 och 3.9, och därefter kan också åtgärderna 3.10 och 3.11
verka inskränkande på virkesutbudet. Men eftersom tidtabellen är lång är anpass-
ning möjlig, och detta betyder bl.a. att hittillsvarande investeringar inte går förlo-
rade på grund av åtgärderna.
Ur ekonomisk synvinkel kan verkningarna antas vara likartade som en ökning av
skyddsandelen har, och då kan riktgivande uppgifter om kostnadsverkningarna
byggas på den ekonomiska analys som Leppänen o.a. (2000) har lagt fram. De
positiva verkningarna på välfärden kan bedömas på basis av de synpunkter som
lagts fram av Kuuluvainen o.a. (2002).
En avsevärd utvidgning av skyddsområdena kan också ha vissa privatekonomiska
verkningar. T.ex. de ersättningar som betalas till markägarna kanaliseras i hög grad
till långsiktiga investeringar (Vehkala och Vainio 2000). De negativa privatekono-
miska verkningarna kommer till synes i skogsindustrin och skogsbruksföretagen. En
avsevärd utvidgning av skyddsområdena orsakar ett tryck på högre rotpriser, vil-
ket ökar industrins råvarukostnader (Leppänen o.a. 2000). En annan potentiell
verkan är att skyddet av vidsträckta områden på den kapitaldominerade avverk-
ningsmarknaden kan orsaka störningar, som beror på att avverkningsföretagen vill
fortsätta sin verksamhet så länge som möjligt oavsett att verksamhetsmöjligheter-
na försvagas, så att de i stället börjar konkurrera i andra geografiska områden
(Koneyrittäjien liitto 2002). Men detta förutsätter att vidsträckta skyddsområden
inrättas i snabb takt, och detta är inte sannolikt inom ramen för den föreslagna
handlingsplanen.
Handlingsplanen orsakar vissa statsekonomiska kostnader, likaså ett behov av
partiell nyinriktning av statens utgifter. Totalt uppgår de statsekonomiska kostna-
derna åren 2003-2007 till ca 67 miljoner euro, av vilket ca 41 miljoner är budgetmed-
el (tabell 1 kap. 4). Framgent är det möjligt att en del av kostnaderna kan täckas med
nya eller nya slag av inkomstkällor (3.15 och 3.16), men särskilt åtgärderna för att
vårda mångfalden samt skogsplaneringen och rådgivningen är permanenta utgifts-
poster då det gäller att vidmakthålla mångfalden. Genom kontinuerlig uppföljning
av åtgärderna och genom opartiska utvärderingar av större åtgärdshelheter med
bestämda intervaller är det möjligt att säkerställa att de resurser som staten inves-
terar i skogsbruket över lag är ändamålsenligt riktade. Det väsentliga är att göra det
klart att olika skogsbruksåtgärder, åtgärdshelheter och stöd harmonierar så väl som
möjligt med en hållbar utveckling.
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Tabell 6. Huvudsakliga ekonomiska verkningar av förslagen.
Åtgärdshelhet Huvudsakliga ekonomiska verkningar
Åtgärder som gäller befintliga Inga betydande nationalekonomiska verkningar men potentiell nytta på lokal-
skyddsområden eller områden som planet. Ökar statens utgifter för iståndsättning och vård. Ökar eller ändrar i
huvudsakligen används för annat än kommunernas ekonomi utgifterna för iståndsättning och vård av rekreationsskogar
skogsbruk och kan minska intäkterna från virkesförsäljningen. Skapar förutsättningar att bred-
da skogsmaskinsföretagarnas arbetsfält i skötseln av skyddsområdena.
Åtgärder som säkrar att arternas Då arealen skyddade områden växer avsevärt kan de statsekonomiska verkningar-
och livsmiljöernas mångfald genom na öka, om skyddet gäller mark som används för produktivt skogsbruk  nu eller
utvidgning och komplettering av i framtiden. Verkningarna kommer huvudsakligen till synes efter år 2007, eftersom
nätet av skyddsområden några större skyddsområden inom ramen för handlingsplanen
inte kan inrättas före år 2007. Ett skydd som motsvarar bortfallet av ca 160 000
ha från skogsbruket orsakar en förlust på ca 0,5-1 miljard euro kapitaliserade
nettorotprisintäkter med 4 procents realräntebas1. Vid samma undre gräns är sys-
selsättningsverkningarna 200-700 förlorade arbetsplatser och den årliga export-
minskningen motsvarar 20-70 miljoner euro2. Den nationalekonomiska nyttan av
åtgärderna är en ökning av de offentliga nyttigheterna. På basis av resultaten av
undersökningen om betalningsvilligheten är hushållen redo att betala för åtgärder
som skyddar drygt hälften av de hotade arterna i Finlands skogar, särskilt i lundar,
på åsar och i hagmarker, för sammanlagt ca 2 miljarder euro under de följande tio
åren3. Statsekonomiska kostnader uppstår på grund av förvärv av eller ersättningar
för skyddsområden samt för deras iståndsättning och vård. Lösningar av typen an-
budstävlingar kan minimera de statsekonomiska kostnaderna. Skyddsområden där
infrastruktur kan byggas upp skapar förutsättningar för näringsverksamhet. Negati-
va privatekonomiska verkningar kan uppstå i det lokala skogsbruket. Att inrätta
mer vidsträckta skyddsområden genom åtgärderna under punkterna 3.5, 3.6 och
3.7 går långsamt, vilket minskar de negativa privatekonomiska verkningarna, efter-
som anpassning då är möjlig. Det är dessutom sannolikt att som följd av dessa åt-
gärder kommer sådan skogsmark att skyddas som inte heller annars effektivt
skulle användas för virkesproduktion.
Åtgärder som bidrar till att De nationalekonomiska kostnaderna föranleds bl.a. av att överståndare lämnas
mångfalden av arter och livsmiljöer kvar i skogen till i genomsnitt ca 6 m3/ha, och om denna praxis sprider sig, ökar
bevaras genom att skötseln av också kostnaderna. Åtgärderna medför nationalekonomisk vinning genom att de
ekonomiskogarna förbättras offentliga nyttigheterna i anslutning till att mångfalden tryggas ökar. Strukturen
och nivån på skogsrådgivning och -stöd kan ändras så inslaget skydd av mångfal-
den ökar såväl absolut som relativt. Åtgärderna ökar inkomsterna för sådana
skogsägare i vars besittning det finns områden som är värdefulla med tanke på
den biologiska mångfalden och som inte är redo att fullt utnyttja dessa områden
genom att sälja virke till industrin. Utvecklingen av planeringen orsakar inga bety-
dande nya statsekonomiska kostnader utan förändrar i första hand innehållet i
planeringen. Sammanjämkningen av olika planeringssystem kan också ge inbespa-
ringar. Åtgärderna effektiverar användningen av statligt stöd och uppmuntran till
naturvård och bidrar till att det övriga stödet till skogsbruket får en totalekono-
miskt sundare inriktning.
Åtgärder genom vilka kunskaps- Ökade kunskaper förutsätter ökade och eller nyinriktade resurser, vilket leder till
basen för skydd av mångfalden tryck på forskningsfinansieringen. En nyinriktning kan leda till innovationer
förbättras som kan ge ekonomisk nytta.
Åtgärder genom vilka de Dessa åtgärder kan minska statens kostnader medan nyttoverkningarna bibehålls.
ekonomiska förutsättningarna för
andra åtgärder förbättras
1) Leppänen o.a. 2000. Nedre gränsen för kostnaderna bygger på antagandet att det som skyddas är en “normal” skog med träd av olika ålder;
övre gränsen bygger på antagandet att alla skogar som skyddas är färdiga för avverkning.
2) Enligt de resultat som Leppänen o.a. 2000 har kommit fram till har en lineär intrapolering gjorts av kalkylen över “normal” skog. De mindre
talen bygger på antagandet att de begränsningar skyddet medför kompenseras genom import, de högre på antagandet att importen över
huvud taget inte kan kompensera virkesbortfallet. Verkningarna på sysselsättningen har på basis av motsvarande undersökningar och uppföljning
i Förenta staterna sannolikt lagts vid övre gränsen, eftersom behandlingen bygger på en modell som inte beaktar förändringar i ekonomin.
3) Kuuluvainen o.a. 2002.
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Bilaga 5
Reservation och kompletterande utlåtanden
Reservation till METSO-kommissionens betänkande
Handlingsprogrammet är otillräckligt i relation till kommissionens uppgift och det
behov av skydd som kommer fram i skyddsbiologiska data. Det nuvarande hand-
lingsprogrammet säkerställer inte heller att det nationella skogsprogrammet ge-
nomförs på ett balanserat sätt. Kommissionens förslag kräver betydande komplet-
teringar i fråga om åtgärder, tidtabell och finansiering.
METSO som ett balanserande inslag i det nationella skogsprogrammet
Statsrådet godkände år 1999 det nationella skogsprogrammet 2010 (KMO). Detta
program syftar till en betydande ökning av avverkningsmängderna och av statens
stöd till skogsbruket åren 2000-2010. Enligt bedömningen av miljökonsekvenserna
av KMO kommer ökningen i avverkningen särskilt att gälla södra Finland, där
skyddsläget redan nu är åtskilligt sämre än i norra Finland. Avverkningen ökar
särskilt i de gamla grandominerade skogar som är viktiga med tanke på skyddet.
I samband med det nationella skogsprogrammet fattades beslut om att man på basis
av inventeringar under de närmaste åren skall lägga upp ett mål-, finansierings- och
verksamhetsprogram för skogsskydd i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län
och sydvästra Lappland, som startas då programmet blivit färdigt. I KMO beslöts
likaså att behovet av och sätten för finansiering av skoggskyddsprogrammet för
södra Finland, som en arbetsgrupp sammanställer, skall utredas medan program-
met läggs upp. Dessutom kom man överens om att KMO skall genomföras på ett
balanserat sätt, och om någon del av programmet inte förverkligas så som planerat,
bör hela programmet motsvarigt justeras.
Behovet av skydd är obestridligt
En sakkunnigarbetsgrupp på bred bas gjorde år 2000 en exceptionellt ingående
bedömning av behovet att skydda skog i södra Finland och Österbotten. Det enhäl-
liga betänkandet ESSU konstaterade att samtliga naturtyper i skogarna behövde
ytterligare skydd. År 2001 färdigställdes en tredje, ytterst grundlig bedömning av
Finlands hotade arter, och den visade att inemot hälften av dessa (43 %) i första
hand lever i skog. De nyaste forskningsrönen visar obestridligt att de förändringar
som skett i behandlingen av ekonomiskogarna, även om de går i rätt riktning, inte
tryggar att hotade arter på sikt kan bevaras. Den nuvarande graden av skydd av
skogarna i södra Finland och Österbotten är så minimal, ca 1,1 % av skogsmarken,
att det inte är möjligt att uppnå en gynnsam skyddsnivå utan att skyddsområdena
utvidgas betydligt.
METSO-kommissionens huvuduppgift var att ställa upp kvantitativa och tidsmäs-
siga mål för sådana åtgärder genom vilka skyddssituationen för skogarna i södra
Finland, västra delen av Uleåborgs län och sydvästra Lappland kunde förbättras så
att en gynnsam skyddsnivå bevaras och återställs för naturtyper och arter i skogar-
na. METSO-kommissionen har misslyckats i denna grundläggande uppgift.
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Den mest allvarliga bristen är att handlingsprogrammet inte innehåller något för-
slag om att beredningen av ett skyddsprogram för skogsnaturtyper skall starta.
Handlingsplanen skjuter upp beslutet om behovet av ett skyddsprogram så sent som
till år 2007. Att åtgärderna skjuts upp leder till att skyddsläget alltjämt försämras,
och det blir senare allt svårare och dyrare att tillrättalägga denna situation. Att
planeringen av skyddsprogrammet skjuts upp till år 2007 rycker undan grunden för
det balanserade genomförande av det nationella skogsprogrammet som statsrådet
har krävt.
De anspråkslösa projekt som kommissionen har föreslagit skall genomföras åren
2003-2007 minskar inte det skyddsbehov som ESSU-betänkandet pekar på. Dessut-
om tidläggs åtgärderna till stor del till slutet av KMO-perioden, rentav till tiden efter
den. Samtidigt avser man att under KMO-perioden med budgetmedel stödja skogs-
bruksåtgärder med över 500 miljoner euro. Detta kan inte anses vara att förverk-
liga det nationella skogsprogrammet. Enligt vår uppfattning bör alltså KMO revi-
deras som helhet så, att man från och med år 2003 också minskar statsstödet till
virkesproduktion.
Det är skäl att lägga märke till att Sverige redan har fattat beslut om ytterligare
skydd, viktat på landets södra delar, på ett sätt som motsvarar METSO-kommissi-
onens uppgift. I Sverige skyddas ca 400 000 hektar enligt lag och ca 500 000 hektar
frivilligt (bl.a. med FSC-certifiering).
Skyddsprogrammets tidtabell och resurser
Kvalitetskraven på beredningen av ett skyddsprogram enligt naturvårdslagen är
höga. För att naturskyddsprogrammet skall kunna behandlas i statsrådet år 2007
måste utredningarna inledas ofördröjligen. Miljöförvaltningen bör anvisas de för
arbetet behövliga resurserna redan i 2003 års budget.
För finansieringen av skyddsprogrammet behövs att det nuvarande finansierings-
programmet för naturvården (1996-2007) förlängs med ett andra likartat program
(2008-2017). Miljöförvaltningen bör ges befogenheter att binda dessa medel redan
från år 2005, då befogenheterna att binda medel under det nuvarande finansierings-
programmet upphör.
Före år 2007 bör det säkras att hotade värdefulla områden bevaras
Redan åren 2003-2007 bör man säkra att de skyddsvärda områden som påträffas
under beredningen av skyddsprogrammet bevaras på alla slags ägares mark. Ett
direkt hot mot dessa områden är ändringen i skogsbeskattningen år 2005. Redan
åren 2003-04 bör anslagen för förvärv av områden för naturvård ökas så att vär-
defulla områden på privatägd mark kan förvärvas. Vad de statsägda skogarna
beträffar bör skogar med naturvårdsvärde bevaras inför det utredningsarbete som
startar år 2003.
Ändringar i lagstiftningen om naturvård i ekonomiskogar
Statsrådet bör år 2003 tillsätta en sakkunnigarbetsgrupp på bred bas för att utveck-
la lagstiftningen om naturvård i ekonomiskogar. Gruppen bör bl.a. utvärdera de
inbyggda konflikterna i den nuvarande skogslagstiftningen och hur tillräckliga och
fungerande bestämmelserna är  samt ställa förslag om ändring av lagstiftningen så
att den på ett avsevärt bredare och mer bindande sätt säkrar att mångfalden i
ekonomiskogarna bevaras. Arbetsgruppens mandat och dess förslag bör täcka skog-
slagen, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om insekt- och svamp-
skador på skog samt naturvårdslagen (särskilt § 29). Den nuvarande lagstiftningen
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tryggar till exempel inte att det för mångfalden viktiga murkna träet bevaras, inte
ens i de särskilt viktiga livsmiljöerna enligt skogslagen, på grund av motstridighe-
ter i lagstiftningen. Denna av statsrådet tillsatta arbetsgrupp bör också bereda det
i kommissionens betänkande nämnda förfarandet med förhandsbeslut som gäller
avgränsning av livsmiljöer som är särskilt viktiga enligt skogslagen. På 2000-talet
är det inte längre lämpligt att sådana betydelsefulla ärenden som gäller lagstiftning
bereds vid ministerierna som internt tjänstearbete, utan det bör ske en öppen bered-
ning på bred bas i den anda som lagen om offentlighet är skriven.
Positiva sociala och ekonomiska verkningar av skogsskydd
Kommissionens betänkande tar inte tillräckligt ordentligt upp de positiva natio-
nalekonomiska och sociala verkningarna av skogsskydd, även om betydelsen av
skyddsområdena ökar speciellt i rekreationsområdena i Rusningsfinland. Den sys-
selsättande verkan som naturturismen har uppgick år 2000 till 35 000 årsverken
och beräknas år 2010 uppgå till 64 000 årsverken. Däremot har arbetskraften i
skogssektorn redan länge minskat, oavsett att produktionen och avverkningsvoly-
merna har ökat kraftigt. Åren 1970-2000 minskade sysselsättningen i skogssektorn
från 206 000 till 95 000 årsverken, och den beräknas fram till 2010 gå ned till 80 000
årsverken. Investering i bland annat nya nationalparker med skog i södra Finland
skulle vara nationalekonomiskt lönsamt. Skogsskydd som stöder rekreation i sko-
garna är också rationell, sysselsättningsstödjande region- och landsbygdspolitik.
Helsingfors den 27 juni 2002
Sini Harkki
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Kompletterande synpunkter till Metsokommissionens
betänkande
Verksamhetsledare Bernt Nordman
Natur och Miljö r.f.
Metsokommissionens betänkande innehåller konstruktiva förslag till åtgärder som
under de närmaste åren bör vidtas för att förbättra skyddet av skogsnaturens
mångfald i södra Finland och Österbotten. Åtgärdsprogrammet är ett steg i rätt
riktning, men det är skäl att understryka, att förslagen inte är tillräckliga i förhål-
lande till det skyddsbehov som definierats på ekologiska grunder. För att uppnå en
gynnsam skyddsnivå för skogliga naturtyper och arter bör betydligt mer omfattan-
de åtgärder genomföras.
I detta sammanhang kan nämnas, att man i Sverige nyligen har gjort ett motsva-
rande skogsskyddsbeslut med betoning på landets södra delar. Det lagstadgade
skogsskyddet skall utökas med cirka 400.000 hektar samtidigt som man med frivil-
liga åtgärder (bl.a. FSC-certifiering) ämnar skydda ytterligare cirka 500.000 hektar.
Metsokommissionens betänkande reflekterar den nuvarande beredskapen att vidta
åtgärder för att befrämja skyddet av skogsnaturens mångfald. Särskild uppmärk-
samhet fästs vid åtgärder som baserar sig på märkägarnas egna initiativ samt vid
informationsstyrning. Betänkandet lyfter även fram vikten av ekologisk restaure-
ring och skötselåtgärder på nuvarande skyddsområden. Däremot har Metsokom-
missionen inte i tillräckligt hög grad beaktat möjligheterna att genom lagstiftning
och dess tillämpning befrämja skogsskyddet.
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Kompletterande utlåtande
De åtgärder som METSO-kommissionen har föreslagit är otillräckliga i relation till
kommissionens uppgift och det behov av skydd som undersökningarna ådagaläg-
ger. Av denna anledning bör kommissionens betänkande kompletteras i fråga om
åtgärderna, tidtabellerna och finansieringen.
METSO som ett balanserande inslag i det nationella skogsprogrammet
Statsrådet godkände år 1999 det nationella skogsprogrammet 2010 (KMO). Detta
program syftar till en betydande ökning av avverkningsmängderna och av statens
stöd till skogsbruket åren 2000-2010. Enligt bedömningen av miljökonsekvenserna
av KMO kommer ökningen i avverkningen särskilt att gälla södra Finland, där
skyddsläget redan nu är åtskilligt sämre än i norra Finland. Avverkningen ökar
särskilt i de gamla grandominerade skogar som är viktiga med tanke på skyddet.
I samband med det nationella skogsprogrammet fattades beslut om att man på
basis av inventeringar under de närmaste åren skall lägga upp ett mål-, finansie-
rings- och verksamhetsprogram för skogsskydd i södra Finland, västra delen av
Uleåborgs län och sydvästra Lappland, som startas då programmet blivit färdigt.
I KMO beslöts likaså att behovet av och sätten för finansiering av skoggskyddspro-
grammet för södra Finland, som en arbetsgrupp sammanställer, skall utredas med-
an programmet läggs upp. Dessutom kom man överens om att KMO skall genom-
föras på ett balanserat sätt, och om någon del av programmet inte förverkligas så
som planerat, bör hela programmet motsvarigt justeras.
Behovet av skydd är obestridligt
En sakkunnigarbetsgrupp på bred bas gjorde år 2000 en exceptionellt ingående
bedömning av behovet att skydda skog i södra Finland och Österbotten. Det enhäl-
liga betänkandet ESSU konstaterade att samtliga naturtyper i skogarna behövde
ytterligare skydd. År 2001 färdigställdes en tredje, ytterst grundlig bedömning av
Finlands hotade arter, och den visade att inemot hälften av dessa (43 %) i första
hand lever i skog. De nyaste forskningsrönen visar obestridligt att de förändringar
som skett i behandlingen av ekonomiskogarna, även om de går i rätt riktning, inte
tryggar att hotade arter kan bevaras på sikt. Den nuvarande graden av skydd av
skogarna i södra Finland och Österbotten är så minimal, ca 1,1 % av skogsmarken,
att det inte är möjligt att uppnå en gynnsam skyddsnivå utan att skyddsområdena
utvidgas betydligt.
De till arealen mycket obetydliga projekt som kommissionen föreslår skall ge-
nomföras åren 2003-2007 undanröjer inte det behov av skydd som ESSU-betänkan-
det pekar på. Dessutom infaller dessa åtgärder i hög grad i slutet av KMO-perioden,
rentav tiden efter den. Samtidigt är avsikten att under KMO-perioden med budget-
medel stödja skogsbruksåtgärder med över 500 miljoner euro. Detta torde inte
kunna anses som ett balanserat genomförande av det nationella skogsprogrammet.
Senast den följande regeringen bör börja bereda ett egentligt skyddsprogram för
skogliga naturtyper. Att åtgärderna skjuts upp leder till att skyddssituationen ytter-
ligare förvärras, och det blir allt dyrare att senare tillrättalägga situationen. Kva-
litetskraven på beredningen av ett skyddsprogram enligt naturvårdslagen är höga.
För att naturskyddsprogrammet skall kunna behandlas i statsrådet år 2007 måste
utredningarna inledas ofördröjligen. Miljöförvaltningen bör anvisas de för arbetet
behövliga resurserna redan i 2003 års budget.
För finansieringen av skyddsprogrammet behövs att det nuvarande finansie-
ringsprogrammet för naturvården (1996-2007) förlängs med ett andra likartat
program (2008-2017). Miljöförvaltningen bör ges befogenheter att binda dessa
medel redan från år 2005, då befogenheterna att binda medel under det nuvarande
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finansieringsprogrammet upphör. För att trygga att värdefulla områden på priva-
tägd mark bevaras medan beredningen pågår bör anslagen för förvärv av områden
för naturvård ökas redan åren 2003-04.
Det är skäl att lägga märke till att Sverige redan har fattat beslut om ytterligare
skydd, viktat på landets södra delar, på ett sätt som motsvarar METSO-kommissi-
onens uppgift. I Sverige skyddas ca 400 000 hektar enligt lag och ca 500 000 hektar
frivilligt (bl.a. med FSC-certifiering).
Ändringar i lagstiftningen som behövs för att förbättra naturvården i
ekonomiskogarna
Statsrådet bör år 2003 tillsätta en sakkunnigarbetsgrupp på bred bas för att utveck-
la lagstiftningen om naturvård i ekonomiskogar. Gruppen bör bl.a. utvärdera de
inbyggda konflikterna i den nuvarande skogslagstiftningen och hur tillräckliga och
fungerande bestämmelserna är  samt ställa förslag om ändring av lagstiftningen så
att den på ett avsevärt bredare och mer bindande sätt säkrar att mångfalden i
ekonomiskogarna bevaras. Arbetsgruppens mandat och dess förslag bör täcka skog-
slagen, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om insekt- och svamp-
skador på skog samt naturvårdslagen (särskilt § 29). Den nuvarande lagstiftningen
tryggar till exempel inte att det för mångfalden viktiga murkna träet bevaras, inte
ens i de särskilt viktiga livsmiljöerna enligt skogslagen, på grund av motstridighe-
ter i lagstiftningen. Denna av statsrådet tillsatta arbetsgrupp bör också bereda det
i kommissionens betänkande nämnda förfarandet med förhandsbeslut som gäller
avgränsning av livsmiljöer som är särskilt viktiga enligt skogslagen. I 2000-talets
medborgarsamhälle går det inte längre att sådana betydelsefulla ärenden som gäl-
ler lagstiftning bereds vid ministerierna som internt tjänstearbete, utan det bör ske
en öppen beredning på bred bas i den anda som lagen om offentlighet är skriven.
Den sociala och ekonomiska nyttan av skogsskydd stöder skyddet
Att kommissionens förslag omsätts i praktiken och kompletteras finner stöd i att
skogsskyddet har positiva nationalekonomiska och sociala verkningar. Betydelsen
av skyddsområden som rekreationsområden ökar speciellt i Rusningsfinland. Den
sysselsättande verkan som naturturismen har uppgick år 2000 till 35 000 årsverken
och beräknas år 2010 uppgå till 64 000 årsverken. Däremot har arbetskraften i
skogssektorn redan länge minskat, oavsett att produktionen och avverkningsvoly-
merna har ökat kraftigt. Åren 1970-2000 minskade sysselsättningen i skogssektorn
från 206 000 till 95 000 årsverken, och den beräknas fram till 2010 gå ned till 80 000
årsverken. Investering i bland annat nya nationalparker med skog i södra Finland
skulle vara nationalekonomiskt lönsamt. Skogsskydd som stöder rekreation i sko-
garna är också rationell, sysselsättningsstödjande region- och landsbygdspolitik.
Att handlingsplanen förverkligas och utvecklas vidare finner också stöd i att
finländarna är positivt inställda till skydd av skogar i södra Finland. I en undersök-
ning som Finska Gallup gjorde i september 2001 ville 86 procent av de svarande öka
antalet skyddsområden jämfört med nuläget. Ett medeltal för en lämplig skogs-
skyddsnivå i södra Finland ligger på 11 % och medianvärdet på 5 procent (hittills
har bara 1,1 procent av skogsmarken skyddats).
I övrigt ansluter vi oss till kommissionens betänkande.
Helsingfors den 27 juni 2002
Asta Lähdesmäki Tapani Veistola
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Markanvändningsavdelningen September 2002
Kommissionen för skydd av skogarna i södra Finland
Ordförande Sirkka Hautojärvi, sekreterare Mikko Kuusinen, Petri Heinonen och Ville Schildt
Handlingsplan för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och
sydvästra delen av Lapplands län
Statsrådet tillsatte 14.12.2000 en kommission för skydd av skogarna i södra Finland (METSO-kommis-
sionen), som har utarbetat ett förslag till program för mål, finansiering och verksamhet för att skydda
skogarna i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län och sydvästra delen av Lapplands län. På basis
av en bedömning av nuläget och av möjligheterna till utveckling föreslår kommissionen 17 åtgärdshel-
heter som främjar den biologiska diversiteten i skogarna i dessa områden. Vissa av åtgärderna bygger
på befintliga och nu använda metoder att bevara biodiversiteten i skogarna, andra är helt eller delvis
nya. För att deras ändamålsenlighet skall kunna bedömas krävs pilotprojekt eller förundersökningar
och en analys av deras resultat. Utgångspunkten för åtgärdsförslagen är att livsmiljöer och strukturella
drag som är viktiga för skogens naturtyper och för de hotade arterna skall tryggas bättre än förr. De
föreslagna nya metoderna bygger på att skogsägarna frivilligt tillämpar dem.
Kommissionen föreslås åtgärder på såväl kort som längre sikt. Kortsiktsåtgärderna kan huvudsakligen
inledas redan åren 2003-2005. Långsiktsåtgärder kan i allmänhet inledas först efter år 2007. Kommis-
sionen har också bedömt de ekologiska, sociala och ekologiska verkningarna av åtgärdsförslagen både
på kort och på lång sikt.
Behovet av merfinansiering för handlingsplanen bedöms till sammanlagt 61,7 milj. euro åren 2003-
2007, av vilket miljöministeriets andel vore 29,3 milj.euro och jord- och skogsbruksministeriets 11,4 milj.
euro. Forststyrelsens intäkter för markförsäljning och kostnader för arbetskraft uppgår till 21,0 milj.
euro.
Skogsskydd, biodiversitet, naturvård, restaurering, handel med naturvården, skogsplanering, skogs-
rådgivning
Miljön i Finland 583sv
Natur och naturtillgångar
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Tiivistelmä
Ympäristöministeriö
Alueidenkäytön osasto Syyskuu 2002
Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunta
Puheenjohtaja Sirkka Hautojärvi; sihteerit Mikko Kuusinen, Petri Heinonen ja Ville Schildt
Handlingsplan för att säkra biodiversiteten i skogarna i södra Finland, västra delen av Uleåborgs län
och sydvästra delen av Lapplands län
(Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden
turvaamisen toimintaohjelma)
Valtioneuvoston 14.12.2000 asettama Etelä-Suomen metsien suojelutoimikunta (Metso) on laatinut
ehdotuksen Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lounais-Lapin metsien suojelun tavoite-, rahoi-
tus- ja toimintaohjelmaksi. Nykytilan arvion sekä kehittämismahdollisuuksien pohjalta toimikunta
esittää 17 toimenpidekokonaisuutta, joilla edistetään alueen metsien monimuotoisuutta. Osa toimen-
piteistä perustuu nykyisin käytössä oleviin metsien monimuotoisuutta säilyttäviin keinoihin ja osa
kokonaan tai osittain uusiin keinoihin, joiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi vaatii pilottihankkei-
den tai esiselvitysten käynnistämistä ja niiden tulosten analysointia. Toimenpide-ehdotusten lähtöko-
hdaksi on otettu metsäisille luontotyypeille ja uhanalaisille lajeille tärkeiden elinympäristöjen ja
rakennepiirteiden nykyistä parempi turvaaminen. Esitettävät uudet keinot perustuvat metsänomista-
jan vapaaehtoisuuteen.
Toimikunta esittää sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteitä. Lyhyen aikavälin toimenpiteet
voidaan pääosin käynnistää jo vuosina 2003-2005. Pitkän aikavälin toimenpiteiden käynnistäminen on
yleensä mahdollista vasta vuoden 2007 jälkeen. Toimikunta on myös arvioinut toimenpide-ehdotusten-
sa ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Toimintaohjelman lisärahoituksen tarpeeksi on arvioitu vuosina 2003-2007 yhteensä 61,7 milj. euroa,
josta ympäristöministeriön osuus on 29,3 milj. euroa, maa- ja metsätalousministeriön osuus 11,4 milj.
euroa. Metsähallituksen maanmyyntitulojen ja työvoimakustannusten määrä on 21,0 milj. euroa.
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